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CATALOGUE
DES
MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA CONGRÉGATION DE LA MISSION
Février 1877.
PROVINCE DE L'ILE-DE-FRANCE
10 MAISON-MÈRE, A PARIS.
(93, rue de Sèvres.)
PERSONNEL.
MM.
BORE, Eugène, Supérieur général . . . . . . . . . .
DELTEIL, Guillaume, 1er Assistant . . . . . . . . .
BoURDARIE, Pierre, 20 Assistant . . . . . . . . .
CHEVALIER, Jules, 3 e Assistant . . . . . . . . . .
STELLA, Sauveur, 4e Assistant . . . . . . . . . .
PÉMARTIN, Jean-Baptiste, Secrétaire de la Congrêg.
MAILLY, Jules, Procureur de la Congrégation. . . .
FIAT, Antoine, Assistant de la maison, Visiteur
TERRASSON, Vincent, Sous-Assistant. . . . . . . . .
BRIOUDE, Jean. . . . . . . . .. ...........
LE GUENNEC, François . . . . . .
ALBESSART, Antoine . . . . .
LAURENT, Jean.. . ....... ..........
MASNOU, Jean. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Naiss.
1810
1809
1808
1825
1815
1827
1830
1832
1813
1790
1800
1803
1811
1813
Vocat.
1849
1833
1831
1845
1846
1857
1859
1857
1858
1818
1825
1828
1829
1831
-4-
PEYRAC, François-Xavier . . . . . . . . . . . . . . .
PERBOYRE, Jacques . . . .. . . . . . . . . . . . .
VAYRIÈRES, Jean-Pierre . . . . . . . . . . . ... . . .
SINAN, Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAUDE, Jean. . . . . . . . . . . ..........
MATHIEU, Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHINCHON, Jules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BERGER, Louis...... ...............
KAMOCKI, Marien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DunoIs, Adolphe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POITEVIN, Eloi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RICHARD, Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAFFON, Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRUNAC, Frédéric. . . . . . . . . . . . . . . . . .
TISNÉ, Charles . . . . . . . . . . . . . . . ....
FRONTIGNY, Adolphe . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAVID, Armand. . . . . ...................
MARncu, Henri, Visiteur de la province de Prusse. .
GUILHARD, Étienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIELCAZAL, Henri...................
STASIONIS, Michel . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ROUGEOT, Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DUTILLIEUX, Jules . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BELLE, Pierre. . . . . . . . . . . . . ........
MÉNARD, Jean-Baptiste . . . . . . . . . . . . . . . .
DÉLÉENS, François-Xavie. . . . . . . . . . . . . . .
MARC, Jean . . . . .. ... . . . . . . . . . .
HAMARD, Prosper . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHREIBER, Jules. . . . . . .. . ............
BIGARD, Achille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Con, Eugène... . . . .....................
VARIERAS, Jean. . . . . . .. . . . ... . . . . . .
GUINOT, Prosper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DuBOIs, Jean-Baptiste. . . . . . . . . . . . . . . . .
KRANZ, obert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DUMONT, Adolphe .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
GAILLARD, Henri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CANMER, Jean. . . . . . . . ... . . . . . . . . . .
BETTEMBOURG, Nicolas . . . . . . . . . . . . . .
BERNARD, Léon.. .................
Étudiants, 97.
Séminaristes, 31.
Frères coadjuteurs, U9.
1811
1810
1809
1811
1812
1804
1816
1817
1804
1810
1820
1824
1823
1815
1825
1827
1826
1818
1832
1828
1829
182c
182(
181'
182(
183.4
181(
183(
183;
1831
1811
1831
I84(
1831
1831
1831
184îe
185(
184(
.832
.832
1834
1836
1837
1840
1841
1841
1843
1844
1844
1845
1845
1845
1846
1848
1848
18 50
1850
1852
1852
1852
1853
1854
1855
1856
1856
1857
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1864
1866
1866
1869
1870
1872
MAISONS.
20 Ste-ROSALIE
(Paris, boulevard
d'Italie, 50)
Mission, OEuvre des
Allemands. 1860.
30 LES BAMBOUX
(Ile Maurice)
1874.
40 LES PAILLES
(Ile Maurice)
Paroisse, Mission
1874.
50 MADRID
(Espagne)
Église St.-Louis
des Francçais. 1874.
60 *RENNES
fg de Fougères, 10
(Ille-et-Vilaine)
Mission. 1875.
PERSONNEL.
MM.
BESSIÈRES, Louis, Supérieur. . .
KELTZ, Jean-Baptiste. . . . . . .
MOUREN, Antoine. . . . . . . . .
CASTELLY, Louis, Supérieur. . .
CAILLAU, Louis. . . . . . .. . .
VERVAULT, Benjamin. . . . . . .
BECKMANN, Guillaume
NAVARRE, Emile.:. .
PAILLARD, Julien. . .
ALVERNHE, Alexis, Supèr., Adnmi-
nistrateur. . . . . . . . . .
TRÉMOLET, Paul.. . . ). . . . .
Frères coadj., 2.
CLAVERIE DE PAUL, Etienne. . .
Frère coadj., 1.
Naiss. Vocat.
1834
1821
1843,
1823
1836
1843
1832
1844
1845
1828
1848
1831
1857
1850
1864
1864
1860
1867
1858
1863
1864
1855
1873
1854
_ ·-~-- -I -a -g
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1
1
'
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PROVINCE DE PICARDIE
MAISONS.
10 CAMBRAI (Nord
Grand Séminaire
1857.
20 AMIENS
(Somme)
Grand Séminaire
1806.
30 MONTDIDIER
(Somme)
Institution. 1818.
4o AMIENS
(Somme)
Paroisse Ste -Anne
1827.
PERSONNEL. Nais!
MM.
SUDRE, Augustin, Supér., Visii
ANTIER, Ferdinand. . . . . . .
BIGNON, Louis. . . . . . . . .
S.IGUIER, Joseph.. . . . . . . .
ADAM, Augustin.. . . . . . . .
PAULUAYE, Henri. . . . . . . .
LEFEUVRE, Désiré. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
TOURNIER, Eugène, Supérieur.
ANGLADE, Alexandre. . . . . .
DEVIN, Charles. . . . . . . .
DAUVERCHAIN, François. .
DIBOU, François.. . . . . . . .
MOLINIER, Guillaume. . . . . .
LouIsoN, Franç.-Xavier,, Supér..
ROLLEY, Pierre. . . . . . .. . .
LNDRIEUX, Charles. . . . . . . .
UAPART, Oscar. . . . . . . . . .
[IURIER, Emile. . . . . . . . . .
LHASSEING, Léon. . . . . . . . .
DERCOURT, Hilaire. . . . . . . .
PIEFFORT, Ferdinand. . . . . . .
ÎOUILLIER, Henri. . . . . . . . .
Frères coadj., 4.
LUBERT, Pierre, Supérieur, Curé.jENGLET, Henri. . . . . . . . . .
IOCHE, Etienne. . . . . . . . . .
1821
182<
183'
184,
184
184
185(
1832
1831
1843
1842
1823
1851
1835
1822
1833
1841
1844
1844
1833
1842
1851
817
I
o08 0oua
843 1870
--
I
Vooat.
1842
1850
1863
1864
1866
1871
1874
1856
1853
1861
1865
1873
1875
1853
1846
1858
861
863
865
867
867
872
832
Ii1
Mission.
5o LOOZ-LEz-LILLE
(Nord)
Paroisse, Mission
1857.
60 SOISSONS
(Aisne)
Grand séminaire.
1858.
7o SOISSONS
(Aisne)
Petit Séminaire
1859.
Mission.
80 FOLLEVILLE
(Somme)
Paroisse, Mission
1869.
90 LILLE (Nord)
Sémin. de l'Institut
catholique. 1875.
UEÉDON, Guillaume . . . . . .
BRISMONTIER, Eugène. . . . . . .
RIsPAL, Antoine.. . . . . . . . .
VAVASSEUR, Isidore. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
GRENIER, Henri, Sup., Curé.
GLAU, Jean-Baptiste. . . . . . .
àIICHAULT, Adolphe . . . . . . .
[JHLES, Hermann. . . . . . . . .
DE LESQUEN, Albert. . . . . . .
RICHE, Jean-Baptiste. .. . . .
Frères coadj., 4.
SUÉNERET, Julien, Supérieur.
WÉNÈS , Léopold. . . . . . . . .
RAFFY , Alexandre. . . . . . . .
GARnos, Jean. .. . . . . . . . .
BONNET, Joseph . . . . . . . . .
EYGLIER, 'Antoine . . . . . . . .
DUPUY, Augustin-Marie, Supér..
DROITECOURT, Louis.. . . . . . .
LEFEBVRE, Louis.. . . . . . . . .
)MEURISSE, Eugène. . . . . . . .
CHEFD'HOTEL, Joseph. . . . .
DELTEIL, Pierre. . . . . . . . .
COURTADES, Joseph.
PENDARIES, Pierre. . .
GOYER, André. . . .
Roux, Jean-Marie..
LUGAN, Jean, Supérieur, Curé.
Frère coadj., 1.
ORESVE, Mathurin, Supérieur.
JUNG, Henri. . .
Frères coadj., 2.
1828
1838
1845
1835
1835
1826
1831
1822
1838
1845
1832
1832
1840
1847
1839
1851
1828
1842
1843
1831
1842
1846
1822
1836
1844
1847
180C
1832
184C
1855
1859
1870
1873
1868
1847
1852
1853
1860
1868
1852
1853
1863
1869
1871
1875
1850
1861
1865
1866
1866
1866
1844
1860
1863
1872
1825
1863
1873
__
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PROVINCE DE CHAMPAGNE
MAISONS.
41 SENS (Yonne)
Grand Séminaire
1839.
20 GREGY, près
Brie-Comte-Robert
(Seine-et-Marne)
Paroisse, Mission
1848.
30 MEAUX
(Seine-et-Marne)
Grand Séminaire
1862.
40 MEAUX
(Seine-et-Marne)
Petit Séminaire
1862.
50 REIMS
rue Libergier
(Marne)
Mission. 1867.
PERSONNEL.
MM.
NMOURRUT, Pierre, Supér.,
POULIN, Adolphe. . . . . .
MÉDUS, Paul. . . . . . . .
MONDON, François-Xaxier. .
CABART, Emile. . . . . . .
Visit.
.
. .
POIGNANT, Joseph, Supér., Curé.
LEQUITTE, Augustin. . . . . . .
DEDIEU, Alexandre. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
GIRARD, Louis, Supérieur..
GUYS, Edmond. . . . . .
RICHEN, Henri.. . . .
BOUSSUGE, Antonin. .. .
CouRn, César. . . . . . . . . .
YVERT, Henri. . . . . .. . . . .
CIIALVET, Tite, Supérieur..
DUMAS, Pierre.. . . .
TRUFFAULT, Alphonse .. . . .
CHAUMEIL, Michel.. . . .
MORÈRE, Séraphin.. . . . . .
BOULANGER, Firmin, Supérieur.
GIRARD, Jean-Baptiste.. . . . . .
DOUNET, Antoine. . . . . . . . .
DE, TYSSANDIER, Ivan. . . . . . .
BRUNET, Augustin.. . . . . .. .
Frères coadj., 3.
Naiss.
1822
1823
1842
1846
1837
1825
1817
1824
1820
1811
1822
1837
1848
1828
1821
183
1844
1848
1851
184C
1823
1821
4 184
185(
Vocat.
1844
1845
1864
1868
1873
1872
1857
1864
1854
1837
1850
1861
1867
1867
1846
1858
1865
1865
1875
1863
1850
1858
1867
1872
-9 -
60 St-WALFROY FLAGEL, Antoine, Supérieur.
'Pr -C DPOnTTn F41lypar iviargutî
(Ardennes)
Mission, Pèlerinage
1868.
7o TROYES (Aube)
Grand Séminaire
1876.
Frères coadj., 2.
DE LINIERS, Léon, Supérieur..
BOUQUIER, François.. . . . . .
CAUSSANEL, Frédéric. .
DILLIES, François.. . . . . . .
DEMION, Constant.. .
1805
1823
1810
1839
1839
1846
1844
PROVINCE DE TOURAINE,
MAISONS.
10 ANGOULÊME
(Charente)
Grand Séminaire
4856.
20 TOURS
rue du Général-
Meusnier
(Indre-et-Loire)
Mission. 1837.
PERSONNEL. Naiss.
MM.
BERNARD, Charles, Supér.,
CLEU, Théodore.. . . . .
ROSSET, Edouard. . . . . .
DELARBRE, Louis. . . . . .
DENANT, Oscar. . . . . . .
NICOLAS. Jules.. . . . . . .
Frères coadj., 2.
COUTURE, Jean-Baptiste, Si
BONNET, Henri. . . . . . .
ROUSSEL, Arsène . . . . . .
GONACHON, Jean-Marie.
Frères coadj., 2.
Visit. 1815
ipér..
.· ..
. . .
1830
1874
1857
1859
1862
1870
1875
Vocat.
4844
1837
1852
1857
1868
1872
1856
1861
1869
1871
1815
1831
1835
1845
1849
1834
1833
1841
1848
· · ·
·
· · ·
· r·
i··
- 10 -
30 fVREUX (Eure) MAURAT Eugin r
Grand Séminaire
1846.
Mission. 1856.
4o TOURS
(Indre-et-Loire)
Grand Séminaire
1850.
5o TOURS
(Indre - et- Loire)
Petit Séminaire
1858.
60 ANGERS
rue du Silence,
(Maine-et-Loire;
Mission. 1860.
70 RICHELIEU
(Indre-et-Loire)
Paroisse, Mission
1863.
HURAULT, Benjamin,. . .
DUCHEMIN, Rayimond. . .
SACCIERI, Jacques.. . . . . .
BONDON, Camille. . . . . . .
GRAND'HOMME, Edmond. .
Frères coadj., 2.
RAIMBAULT, Léopold..
DELORT, Pierre. .
BRIAND, François, , .
FORESTIER, Léon, Supérieur.
HUssoN, Alexandre.. . . . . .
DUMONT, Gaspard. . . . . . .. .
VERGNES, Auguste.,. . . . . . .
MARINELLI, Ange.. . . . . . . . .
GIBIARD, Géraud. . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
HUSSON, Etienne, Supérieur.
VIÉRON, Augustin. . . . . . . . .
MORIET, Etienne. . . . . . . . .
LABBÉ, Alponse. . . . . . . . .
RAVAUDET, Mathurin. . . . . . .
COLLOT, Martial.. . . . . . . . .
BEL, Louis. . . . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
MELLIER, Jean-Louis, Supérieur.
DIENNE, Victor. . .. . . . . .
CHAPEY, Alphonse. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
GALINEAU, Jean, Supérieur. . . .
DEMONT, Pierre. . . . . . . . . .
MAGADUR, Jean. . . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
. 182,
183
1831
1841
184,
184<
183t
184i
183
182
182
1831
1821
1841
1841
1814
182
1833
1843
1845
1-849
1850
1813
1825
1833
1840
1821
1847
1846
1853
1856
1865
1868
1868
1856
1866
1870
J842
1846
1857
1858
1865
1866
1842
1855
1857
1867
1868
1869
1870
1857
1845
1856
1861
[841
[871
· · · r·
· r···
· · · · r
- 11 -_
80 ÉVREUX(Eure)
Petit Séminaire
1863.
90 ORLÉANS
rue du faubg Bour-
gogne, 122
(Loiret)
Mission. 1869.
AYBRAM, Barthélemy, Supérieur.
RICHON, François. . . . .. . . .
MARTIN, Henri . . . . . . . . . .
MACADR, Eloi.. . . . . . . . . .
NOIROT, Eugène.. . . . . . . . .
SALLIÉGE, Ignace. . . . . . . . .
LAURENT, Frédéric. . . . . . . .
POUGET, Guillaume. . . . .. . .
GEOFFROY, Louis. . . . . . . . .
DELLERBA, François.. . . . .. .
DELPORTE, Louis, Supérieur. . .
HURIEz, Sylvain.. . . . . . . .
SÉRUSIER, Jean-Baptiste. . . . .
ANDRÉ, Nicolas, . . . . . . .. .
Frères coadj., 2.
PROVINCE DE LYON
MAISONS.
10 LYON
Montée du
Chemin-Neuf, 49.
(Rhône)
Mission. 1861.
20 VALFLEURY
par Rive-de-Gier
(Loire)
Paroisse, Mission
1709.
PERSONNEL.
MM.
DUFOUR, Jean, Supér.,
DUFAU, Jean-Pierre. . .
PETIT, Eugène . . . .
RAULET, Nicolas..
CORVÉE, Exupère.
Frères coadj., 2.
Visiteur.
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
NAUDIN, Jean-Marie, Sup., Curé.
EscUDIÉ, Jean. . .. . . . . . . .
FORESTIER, Louis. . . . . . .
RICHETTE, Adolphe. . . . . . . .
DOMON, Augustin. . . . . . . . .
BONTANT, Eugène. . . . . .
Frères coadj., 4.
1821
1835
1837
1837
1838
1843
1845
1847
1850
1847
1827
1826
1836
1809
1846
1855
1858
1862
1865
1865
1867
1867
1,872
1873
1857
1850
1862
1868
Naiss.
1813
1825
1817
1828
1837
1815
1823
1829
1835
1837
1847
Vocat.
1842
1854
1858
1875
1875
1844
1844
1856
1859
1861
1867
II
-12 -·
30 LA TEPPE
(près Tain, Drôme)
Asile St-Vincent
de Paul
Mission. 1863.
40 VICHY (Allier)
Mission. 1858
Église Saint-Louis
1866.
50 NOTRE-DAME
DE LA ROCHE
par Tarare (Rhône)
Mission. 1868.
60 BELLEGARDE
(Ain)
Mission. 1872.
HÉARD, Pierre, Supérieur...
CLAUZET, Jean-Baptiste . . . . .
VERCRUYCE, Pierre.. . . . . . . .
COUDURIER, Jules. . . . . . . . .
LAOT, Jean. . . . . . . . . .. .
GRANGIER, Adrien. . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
HoussiN, Ferdinand, Sup., Curé.
BEAUFILS, Désiré. . . . . . . . .
BERNARD, Louis. . . . . . . . . .
FALGÈRES, François. . . . . . . .
TABANOUS, François. . . . . . .
Frères coadj., 2.
VERGEAT, Alexandre, Supérieur.
VABNER, Joseph. . . . . . . . . .
DELPUTTE, Emile. . . . . . . . .
GONIN, Benoît.. . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
VANNIER, Léopold, Supérieur.
HABERT, Alexandre. . . . . . . .
TERRAL, Alexis . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
PROVINCE D'AQUITAINE
MAISONS.
10 LA ROCHELLE
(Charte-Infér.)
Grand Séminaire
1851.
PERSONNEL.
MM.
SOUCHON, Pierre, Supér.,
MONDOU, Pierre. . . . . . .
JOURDAIN, Charles.. . . . .
CIIAPPEL, Alphonse. . . . .
MÉOUT, Pierre.. . . . . . .
GAUDEFROY, Alfred. . . . .
LABORDERIE, Henri. . . . .
JALUZOT, Charles. . . . . .
Frère coadi.. 1.
1827
1824
1824
1839
1831
1846
1828
1830
1837
1837
1835
1835
1842
1844
1849
1836
1825
1828
1862
1845
1849
1859
1859
1866
1848
1850
1859
1860
1867
1856
1864
1864
1874
1859
1861
1875
Visit.
. . .
.· .
. . .
. . .
. . .
. . /
. . .
Naiss.
182^
180œ
182"
1834
1831
1841
184(S
185(
Vocat.
1848
1845
1847
1856
1860
1862
1868
1872
I
)
)
1
3
Î
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20 DAX (Landes)
Mission. 1845.
30 SAINTES
(Charte-Infér.)
Mission. 1857
Paroisse St -EutropÉ
1871.
40 BERCEAU
DE St -VINCENT
DE PAUL (près Dax)
(Landes)
Mission, Hospice
1864.
50 NOTRE-DAME
DE LORETTE.
par La Mothe-
Landeron (Gironde)
Paroisse, Mission
1866.
60 PÉRIGUEUX
(Dordogne)
Mission. 1869
70 CADOUIN
(Dordogne)
Paroissse
Pèlerinage. 1869.
DUMAY, Félix, Supérieur.
LACERENNE, Bertrand. . . . . .
MIGNOU, Jean-Baptiste.
CAZABANT, Alexis, Supér., Curé
BARBIER, Hyacinthe. . . . . . .
LAURENT, Augustin. . . . . . .
MOTT, Edouard. . . . . . . . .
PASCAL, Charles. . . . . . . .
GUIBEY, Pierre. . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
LACOUR, Ernest-Jean, Supérieur,
DOUCHER, Jean. . . . . . . . .
PERIÈRES, Philippe. . . . . .
SERPETTE, Stephan. . . . . . .
BLANCHET, Jules. . . . . . . ..
DE BUSSY, Stanislas. . . . . .
SABALETTE, Pierre-Lucien.. . .
Frères coadj., 6.
BÉLOT, Pons, Supérieur. .
DILLIES, Louis.. . . . . . . . .
ANGER, Edouard. . . . . . . . .
DAVEAU, Emile. . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
MALLEVAL, François, Supérieur,
BODIN, Aimé. . . . . . . . . . .
AIGUEPERSE, Antoine. . . . . . .
DELATTRE, François. . . . . . . .
TISSOT, Joseph. . . . . . . . . .
PAGELET, Ange . . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
CAMPAN, Eugène, Supér., Curé.
CATALA, Victor. . . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
1820
1821
184K
181W
183C
1832
1848
1844
1838
1828
1829
1806
1848
184i
1852
1850
1835
1839
1839
1832
1833
1828
1836
1841
1829
1844
.832
847
1847
1856
1868
1847
1854
1865
1868
1869
1870
1858
1858
1860
1867
1868
1872
1874
1859
1859
1862
1870
1858
1855
1860
1871
1872
1873
1862
1868
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PROVINCE DU LANGUEDOC
MAISONS. PERSONNEL.
10 SAINT-FLOUR
(Cantal)
Grand Séminaire
1673. 1820.
20 CAHORS (Lot)
Grand Séminaire
1822.
30 CARCASSONNE
(Aude)
Grand Séminaire
1825.
4o ALBI
(Tarn)
Grand Séminaire
1836.
5o AURILLAC
(Cantal)
Mission. 1842.
MM.
PÉREYMOND, Antoine, Sup., Visit,
FAUC, François. . . . . . . . . .
NICOLAUx, François. . . . . . . .
MILON, Alfred. . . . . . . . . . .
D'ONOFRIO, Gaëtan . . . . .. .
CAUSSANEL, Joseph. . . . . . . .
GILLOT, Etienne, Supérieur..
GUYOT, Joseph. . . . . . . . . .
LIGNON, Henri.. . . . . .
Poussou, Jacques. . . . . . . .
HERMEN, Alexandre. . . . . . . .
MERCIER, Constant. . . . . . . .
GUÉRY, Marc. . . . . . . . . . .
ALLOU, Amédée, Supérieur.. . .
BEAUFILS, Ignace. . . . . . . . .
ROLLAND, Maurice... . . . . . . .
MIVIELLE, Cosme. . . . . . . . .
GUILLAUME, Eugène. . . . . . . .
CASTELLANO, Gabriel. . . . . . .
HALLEY, Alphonse.. . . . . . . .
NICOLLE, Antoine, Supérieur. . .
DAVAL, Pierre.. . . . . . .. . .
MORLHON, Henri.. . . . . . . . .
VERNIÈRE, Théodore.. . . . . . .
POUPART, Aristide.. . . . . . . .
GRUEL, Augustin. . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
CARLES, Victor, Supérieur.
SOLASSOL, Fabien. . . . . . . .
BIROT, Auguste. . . . . . .. . .
Naiss. Vocat.
1811
1813
1835
1844
1849
1848
1818
1803
1832
1'832
1846
1843
1834
1833
1802
1832
1837
1845
1850
1848
1817
1831
1840
1832
1847
1838
1828
1833
1834
1836
1855
1867
1875
1876
1846
1824
1853
1865
1866
1867
1872
1855
1825
1856
1858
1865
1868
1869
1840
1854
1862
1865
1871
1876
1854
1R,^4
1839 1859
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60 SAINT-FLOUR
(Cantal)
Petit Séminaire
1862.
70 MONTOLIEU
(Aude)
Mission. 1871.
80 LIMOUX
N.-D. de Marceille
(Aude)
Mission. Pèlerinage
1873.
DUBOIS, Louis, Supérieur. .
PESCHAUD, Bernard. . . . . . .
ABELS, Aloysius. . . . . . . . .
VACHETTE, Jules. . . . . . . . .
VATIN, Octave. . . . . . . . .
CHAUTY, Pierre. . . . . . . . .
DUMONTIER, Ernest. . . . . . .
PERBOYRE, Gabriel, Supérieur.
VALETTE, Sylvain. . . .. . . .
Frère coadj., 1.
RICALENS, Philippe, Supérieur.
PLANTEBLAT, Augustin..
FERRAFIAT, Amédée. . .
DENAT, Bertrand. . . . . . . .
BÉLARD, Guillaume. . . . . . . .
LACOMBE. Jean.. . . . .. . . .
PROVINCE DE PROVENCE
MAISONS.
10 MARSEILLE
Toursainte
(Bouch.-du-Rhône)
Mission. 1862.
20 MONTPELLIER
(Hérault)
Grand Séminaire
1844.
PERSONNEL.
MM.
GADRAT, Guilllaume, Sup., Visit.
ROMAIN, Ananie. . . . . . . . .
LOLOUM, Ferdinand . . . . . . .
LABBÉ, Ange. .. . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
VALETTE, François, Supérieur.
CORNU, Clovis.. . . .. . . . . .
LHOUMEAU, Jean.. . . . .. . . .
DAUTZENBERG, Léonard. . . . . .
BARÈS, Oreste.. . . . .. . . . .
PÉRICHON, Jean. . . . . . . . . .
DEQUÈNE, Léon . . . . . . . . .
1832'
1820
1833
1849
1849
1845
1851
1808
1828
1831
1834
1828
1846
1845
1844
1853
1841
1858
1868
1869
1870
1872
1827
1846
1853
1854
1865
1868
1869
1870
Naiss.
1820
1839
1830
1831
1835
1829
1828
1842
1840
1850
1851
Vocat.
1842
1864
1865
1869
1855
1853
1856
1864
1867
1870
1873
---
- --
.
.
1873.
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30 MONTPELLIE]
(Hérault)
Petit Séminaire
1845.
40 MARSEILLE
Mont-Olivet
(Bouch.-du-Rhôn
Grand Séminair
1862.
5o MARSEILLE
rue d'Alger, 18
(Bouch.-du-Rhôn
Petit Séminair
du Sacré-Cour
1864.
60 SAINT-PONS
(Hérault)
Petit Séminaire
1865.
R
e)
e
e)
CORBY, Narcisse, Supérieur.. . .
DE MEAULNE, Gaétan. . . . . . .
PHALIPPOU, Hippolyte. . . . . .
GENSAC, Augustin.. . . . . . . .
LECOMTE, Pierre.. . . . . . . . .
GUY, Honoré. . . . . . . . . . .
CHARNAL, Jean. . . . . . . . . .
DOREAU, Marc.. . . . . . . . . .
LOBRY, François-Xavier.. . . . .
DAZINCOURT, Thomas, Supérieur.
LAPLAGNE, Jean-François. . . . .
AMOUREL, Germain.. . . . .
GARROS, Marc. . . . . . . . .
ROUSSELIN, François. . .. . . .
THIBAUT, Eugène. . . . . . . . .
DUFAU, Célestin, Supérieur.
FRAYSSINET, Pierre. . . . . . . .
BODIN, Eugène. . . . . . . . . .
DUFAU, Vital. . . . . . . . .. .
SARRAILLE, Augustin. . . . . . .
COLLANGES, Benoît. . . . . . . .
RONAT, Matthieu. . . . . . . . .
WOBBE, Dominique. . . .. . . .
PUGNET, Antoine. . . . . . . . .
MORANGE, Pierre. . . . . . . . .
JAMEAU, Prosper. . . . . . . . .
MEUGNIOT, Philippe, Supérieur..
DEMIAUTTE, Charles. . . . . . .
JUILLARD, Charles. . . . . . . .
HÉAULME, Hyacinthe. . . . . . .ANDRIEUX, Emile. . .. . . . . .
DELFOSSE, Elie. . . . .. . . . .
BESSIÈRES, Etienne. . . . . . . .
DUTHOIT, Louis . . . . . . . . .
I^ARDIN, Paul. . . . . . . . . . .
1812
182(
1822
183
183?
1844
185C
185 2
1848
1821
181 c
1831
1844
1818
1838
1834
1823
1836
1840
1842
1841
1841
1810
185ü
1851
185K
1844
1840
1839
1845
1848
1851
1844
1851
1854
1835
1846
1848
1857
1864
1868
1872
1873
1873
1854
1838
1859
1865
1866
1870
1855
1849
1860
1862
1862
1864
1866
1869
1872
1873
1874
1863
1861
1866
1869
1870
1870
1870
1871
1873
-· 17 ·-
70 NICE
(Alpes-Maritimes)
Petit Séminaire
1866.
80 NICE
(Alpes-Martitimes)
Grand Séminaire
1868.
90 PRIME-COMBE
par Sommières
(Gard)
Mission. 1875.
COURRÉGE, Louis, Supérieur.
KOPPY, Louis. . . . . . . . . . .
ROUCHY, Léon.. . . . . . . . . .
DELAPORTE, Eugène. . . . ... .
BRACHET, Joseph. . . . . . . . .
DORME, Arcade. . . . . . . . . .
HIARD, Jean. . . . . . . . . . . .
RAIMBAULT, Adrien... . . . . . .
CAPY, Jean. . . . . . . . . . . .
BADUEL, Pierre. . . . . . . . . .
D'AGOSTINO, André. . . . . . . .
PAWLOWSKI, Léopold. . . . . . .
NOTA, Antoine. . . . . .. . . .
GLEIZES, Raymond. . . . . . . .
SIMARD, Henri. . . . . . . . . . .
TOURNÉ, Jean-Baptiste, Supér.
MALLET, Etienne. . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
PROVINCE D'ALGÉRIE
MAISONS.
10 KOUBA
(par Alger)
Grand Séminaire
1848.
Mission.
PERSONNEL.
MM.
GIRARD, Joseph, Supér.,
ROUGÉ, Antoine..
BoSCAT, Louis..
GROSSET, Augustin.
HUET, Ernest. . . . . .
ALAUZET, Marin. . . . .
BONNER, Pierre. . . . .
BLOT, Pierre-Marie. . .
BERTHET, Claudius...
Frères coadj., 3.
1841
1834
1845
1849
1852
1849
1849
1847
1846
1815
1838
1816
1848
1847
1850
1829
1821
1861
1854
1867
1868
1868
1868
1871
1873
1874
1840
1857
1864
1864
1871
1873
1864
1842
Visiteur.
Naiss.
1793
1835
1848
1849
1852
1825
1830
1835
1830
Vocat.
1834
1864
1866
1869
1873
1849
1857
1859
1865
_ ______
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20 ALGER
rue Saint-Vincent
de Paul
Mission. 1842.
30 ORAN
Grand Séminaire
4869.
40 CONSTANTINE
Grand Séminaire
1869.
So SAINT-EUGÈNE
(par Alger)
Petit Séminaire
1875.
DOUMERQ, Joseph, Supérieur.
RAGOT, François. . .. . . . . .
CASSAGNES, Jean. . . . . . . . .
LEPIENNE, Nicolas.. . . . . . . .
BoÉ, Laurent. . . . . . . . . . .
IRLANDÈs, Calixte, Supérieur. .
KREUTZER, Pierre.. . . . . . . .
RISSEL, Olivier....... ..
COCQUEREL, Louis. . . . . . . .
ALVERNHE, Cyprien. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
SOULIÉ, Joseph, Supérieur. . . .
ROUVELLET, François . . . . . .
BECKER, Paul. . . . . . . . . . .
HÉBERT, Auguste. . .. . . . . . .
Frères coadj., 2.
DEMIAUTTE, Flavien, Supérieur..
BRu, Etienne. . . . . . . . . . .
LEMAITRE, Jules. . . . . .. . . .
BONNAY, Eugène. . .. . . . . .
REBOUL, François. . . . . . . .
FLAGEY, Etienne. . . .. . . . .
PROVINCE DE ROME
MAISONS.
10 ROME
(MONTE-CITORIO)
Conférences ecclés.,
Retraites aux Prê-
Ires.
PERSONNEL. Naiss.
MM.
TORNATORE, Dominique, Visiteur. 1814
BASILI, Nicolas, Supérieur. .. . 1828
BORGOGNO, Jean-Baptiste, procu-
reur général près le St-Siége. 1826
GARGARO, Antoine.. . . . .. . . 1804
MAURO, Jean.. . . . . . . ... . 805
VACCARI, Louis. . . . . . . . . 1807
1809
1823
1825
1838
1842
1834
1826
1820
1840
1841
1830
1842
1847
1853
1835
1843
1848
1848
1847
1834
1848
1849
1864
1870
1856
1853
1860
1863
1868
1851
1867
1871
1873
1857
1866
1866
1868
1868
1872
Vocat.
1833
1842
1845
1820
4824
1824
___
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1o ROME
(MONTE-CITORIO)
Suite.
Retraite aux ordi-
nands, aux Sécu-
liers.
Mission, Études,
Séminaire interne.
1642.
20 ROME
(SAINT-SYLVESTRE)
Mission, Retraites,
Conférences. 4697.
30 FERENTINO
Mission, Paroisse
1860.
4o PLAISANCE
Collège Alberoni
1752.
BRIATORE, Jacques.. . . . . . . .
=ONIO, Paul. . . . . . . . . . . .
ZUALDI, Félix . . . .. . . . . .
LEONCINI, Léon. . . . . . . . . .
4ASONI, Charles. . . . . . . . .
CAPPELLI, Raphaël.. . . .. . . .
JTTINI, Cyriaque. . . . . . . . .
FERRAI, Louis. . . . . . . . . . .
NIARTORELLI, Ange.. . . . . . . .
VALENTINI, Philippe. . . . . . . .
RIONDINI, Ange. . . . . . . . . .
GENTILE, Joseph.. . . . . . . . .
PORCELLOTTI, Séraphin. . .
AMBROsi, Victor. . . . . . . . .
ToRNATORE, Augustin. . . . . . .
SERPAGLI, Louis. . . . . . . . .
Etudiants, 3.
Séminaristes, 2.
Frères coadj., 21,
N., Supérieur.
RESTANTE, Marien. . . . . . . .
Frères coadj., 3.
BIANCHI, Robert, Supérieur.
MANCINI, Calcédoine.. . . . . .
CEO, Dominique . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
GAGGIA, François, Supérieur.
TORNATORE, Jean-Baptiste.. .
ASPETTI, Joseph.. . . . . . . .
MANZI, Jean. . . . . . . . . . .
BONELLI, Joseph.. . . . . . . .
FRONTERI, Jacques . . . . . . .
PERLETTI, François. . . . . .
MARCHESI, Frédéric. . .. . . .
DE MATHIAS, François-Xavier..
Rossi, Barthélemy. . . . .. .
GERRA, Pierre.. . . . . . . . .
809
821
828
830
.819
1839
1833
1842
1840i
18!42
1833
[832
1840
1849
1849
1849
1839
1829
1843
1839
1811
1820
1822
1831
1828
1833
181
1831
1838
1838
1832
[832
1839
1845
1852
1853
1854
1857
1858
1858
1859
1862
1862
1867
1868
1868
1871
1857
1845
1860
1862
1832
1836
1841
1846
1850
1851
1852
1853
1854
1854
1856
I _ 1____1_____
. 1 . _
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40 PLAISANCE
Collége Alberoni
Suite.
5o FLORENCE
Mission, Retraites.
Conférences
1706.
60 SIENNE
Mission. 1856.
70 MACERATA
Mission, Retraites,
Conférences
1686.
80 FERMO
Mission, Retraites,
Conférences
1704.
LUPASTRI, Jacques.. . . . . . .
OSENDA, Augustin.. . . . . . .
BARBERIS, Albert. . . . . . . .
BARBIERI, Antoine. . . . . . .
Di MEO, Louis.. . . . . . . . .
FEDERICI, André. . . . . . . .
BARATELLI, Alphonse. . . . . .
RAMELLINI, Charles. . . . . . .
Etudiants, 4.
Frères coadj., 14.
LANNA, Blaise, Supérieur. .
ROLLERI, Antoine. . . . . . . .
VIALE, François. . . . . . . . .
MASSUCCo, Claude. . . . . . . .
Musso, François.. . . . . . . .
RUBINI, Joseph. . . . . . . . .
BALESTRA, Pierre. . . . . . . .
DE MEIS, Vincent. . . . . . . .
STELLA, François . . . . . . .
BESTAGNO, Jacques.. . . . . . .
Frères coadj., 3.
D'ARCAIs, Joseph, Supérieur.
DE FILIPPI, Joseph. . . . . . .
SALVUCCI, Vincent.. . . . . . .
GARRONE, Joseph. . . . . . . .
GROLLI, Jean. . . . . . . . . .
BERNARDI, Charles, Supérieur.EMMANUELLI, Louis. . . . . . .
LANNA, André. . . . . . . . .
RossI, Vincent. . . . . . . . . .
BAPIA, Jacques, Supérieur. . . .
LEYNARDI, Louis.. . . . . . . . .
1. 83'
184,
183!
184
1841
1841
4 84
1 82
180
1811
1821
182(
1831
184(
1840
1844
1811
1821
1802
1824
1849
1821
1825
1822
1816
18149
__ 
__
1858
1860
1863
1864
1866
1869
1871
1871
1838
1823
1829
1831
1840
1840
1851
1858
1859
1860
1855
1834
1840
1853
1863
1836
1839
1841
1841
1834
.840
21 -
90 FERRARE
Mission, Retraites,
Conférences
1694.
100 -BOLOGNE.
DE GIOVANNI, Blaise, Supérieur. 1812
LIBERALI, Joseph. . . . . . . . . 1810
BIzzI, Gaëtan. . . . . . . .. . 183
MURENA, Jacques. . . . . . . . . 1830
PARENTI, Louis. . . . . . ... . 1818
PISCITELLI, Joseph.. . . . . . .1832
Frères coadj., 2.
SEMERIA, Etienne. . .. . . . 1811
Frère coadj., 1.
PROVINCE DE LOMBARDIE
MAISONS.
10 TURIN
Mission, Retraites
Conférences,
Études de Théologi
1864.
PERSONNEL.
MM.
DURANDO, Marc-Antoine,
rieur, Visiteur. . . .
5 TOBRE, Jean. . . . . . . .
RIscoSSA, François. . . .
e DE MARTINI, Joseph. . . .
RE, Alexandre. . . . . .
ACTIS, Charles.. . . . . .
SALVI, Gaëtan. . . . . . .
BRnoNI, Joseph. . . . . .
LOTTERI, François.
CoSA, Antoine.. . . . . .
ALLARA, Jean . . . . . .
CIATTINI, Jean. . . . . . .
CIATTINI, Isidore . . . . .
FERRERO, Jean-Baptiste. .
FERRARIS, Léonard. . . .
Etudiants, 7.
Frères coadj., 5.
1828
1829
1852
18i2
1854
1866
1830
Sup6-
. . . .
. · .
. . .
. . . .
. . .
. . . .
. . . .
. . . .
Naiss.
1801
1807
1812
1813
1813
1820
1817
1821
1821
1812
1820
1823
1843
1848
1833
Vocat.
1818
1826
1828
1829
1832
1838
1839
1839
1841
1842
1843
1869
1869
1870
1873
___
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20 GENES
Mission, Retraites
1647.
Collége ecclésias-
tique de Brignole
Sale. 1852.
30 SAVONE
Collége, Retraites.
4o CASALE
Mission, Retraites,
Conférences. 1706.
50 SARZANE
Collége, Mission,
Retraites. 1734.
DASSANO, François, Supérieur.
PIROTTI, François. . . . . . . .
CASTAGNO, François. . . . . . .
CERESA, Antoine.. . . . . . . .
ARMIROTTI, Joseph.. . . . . . .
RossS, Pierre. . . . . . . . . .
BACCHIONI, Jean-Baptiste. . . .
AMANDOLA, Pierre. . . . . . . .
PRATO, Pierre. . . . . . . . .
DELLA VALLE, Pie. . . . . . . .
BARTOLINI. Alexandre. . . . . .
CONFALONE, Raphaël. .. . . . .
Frères coadj., 6.
PODESTA, Jacques, Supérieur.
PIZZARELLO, Nicolas. . . . . . .
RIELLO, Ange. . . . . . . . . .
SBUTTONI, Louis. . . . . . . . .
BORELLI, Joseph. . . . . . . .
GIORELLO, François. . . . . . .
GUGLIELMI, Pascal .. . . ...
BANDINI, Nicolas. . . . . .
RAMELLA, Gaspard.. . .....
GUIDA, André. . . . . . . . . .
RAMELLA, François. . . . . . .
MELONI, Sauveur. . . . . . . .
POGGI, David. . . . . . ... . .
D'ISENGARD, Louis. . . . . . . .
Frères coadj., 5.
RAccAGNI, Joseph, Supérieur.
IMERICO, Jean. . . . . . . . .
BIANCHI, Joseph. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
MARTINENGO, François, Super. .
FOCE, Vincent. . . . . . . . . .
HUGUES, Eugène, . . . . . . .
NATA-SOLERI, Louis. . . . . . .
GADDO, Laurent. . . . . . . . .
ZANCANI, Félix.. . . . . . . . .
PIROTTI, Vincent. . . . .. . .
SANGUINETI, Benoît. . . . . . .
MORELLI, Antoine. . . . . . . .
D'ISENGARD, Joseph. . . . . . .
Frères, coadj., 6.
----
1812
1811
1812
1815
1816
1824
1822
1829
1821
1839
1846
1830
1815
1803
1806
1816
1824,
1827
1836
1832
1842
1841
184
182 î184M
18421
183
1812
181 C
1827
1811
1822
1821
1822
181U
182W
1823
1844
1844
1834
1829
1830
1831
1831
1841
181744
1857
1858
1864
1874
1832
1821
1823
1841
1843
1844
1855
1857
18581862
1863
1866
1871
1872
1862
1832
1874
1844
1834
1838
1839
1839
1841
1841
1843
1861
1872
.
.
.
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60 MONDOVI
Mission, Retraites,
1786.
70 ORISTANO
(île de Sardaigne)
Mission, Retraites
1836.
80 SCARNAFIGI
Petit Séminaire,
Retraites ecclésias-
tiques. 1847.
90 FINALE-MARINA
Collége. 1851.
100 CHIERI
Retraites, Etudes
de philosophie,
Séminaire interne
1869.
IINALDI, César, Supérieur.
JIANOTTI, Antoine. . . . . .. . .
CoTTI, Louis. . . . . . . . . . .
3ONINO, Barthélemy... . . .
PORTA, Pierre. . . . . .. . . . .
LOMBARDI, Antoine. . . . . . . .
Frères coadj., 3.
uRTu, François, Supérieur.
Frère coadj., 1.
fRECCO, Barthélemy, Supérieur..
CAVALLO, Boniface . . . . . . .
PIROTTI, Pierre. . .
LIMONE, Pierre. . . . . . . . . .
AMERANO, Jean. . . . . . . . . .
BECCARIA, César.. . . . . . . . .
BARAVALLE, François. . . . . . .
AMERANO, Joseph. . . . . . . . .
Frères coadj., 4.
CIRAVEGNA, Joseph, Supérieur.
ALBERA, Louis.. . . . . . . . . .
GANDOLFI, François. . . . . . .
EUSEBIONE, Louis . . . . ...
SICCARDI, Joseph. . . . ....
NEGRO, Jean-Baptiste. . . . . .
Frères coadj., 4.
RINALDI, Jean, Supérieur. ..
CORTASSA, Jean. . . . . . . . .
FOGLIATI, Alexandre.. . . . . .
DAnMÉ, Joseph. . . . . . . . . .
TAsso, Jean. . . . . . . . . . .
Etudiants en philosophie, 2.
Séminaristes, 5.
Frères coadj., 4.
1833
1810
1822
1825
1823
1810
1813
1832
1819
1823
1828
1842
1849
1849
1853
1826
18303
1841
184',
184
184 1
182(
1801
182(
18414
185(
1854
1831
1840
1841
1847
1853
1837
1849
1838
1844
1845
1857
1864
1868
1870
1844
1855
1857
1864
1866
1870
1843
1824
1856
1863
1867
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PROVINCE DE NAPLES
MAISONS.
10 NAPLES
(Strada Vergini, 51i
Mission, Retraites,
Petit Séminaire
1668.
20 NAPLES
(Salita cupa
a Chiaja, no 7).
PERSONNEL.
MM.
RUGGIERO, Bernard, Supér., Visit.
SCOGNAMIGLIO, Raphaël. . . . . .
OSSANI, Vincent. . . . . . .. . .
SCOMMEGNA, Roger. . . . . . . .
PICORELLI, Crescent. . . . . . . .
DE LUCA, Joseph. . . . . . . . .
LUCIANO, François-Xavier.. . . .
PARASCANDOLO, Agnel. . . . . ..
DELLA ROSSA, Nicolas.. . . . . .
FARINA, Constantin. . . . . . . .
TAGLIAFERRI, Janvier. . . . . . .
PINTO, Marc. ... . . . . . . . .
ROMAGNUOLI, Louis . . . . . . .
PIAZZOLI, Joseph.. . . . . . . . .
NICOTERA, Louis. . . . . . . . . .
BALLARINI, Gaëtan.. . . . . . . .
MARRAZZA, Lucien. . . . . . . . .
FASANARI, Louis.. . . . . . . . .
DELFINI, Alphonse. . . . . . . .
CUCCIIIARELLI, Henri.. . . . . . .
VAJANO, Raphaël. . . . . . . . .
TuccI, Joseph. . . . . . . . . . .
DE DOMINICIS, Bernard. . . . . .
DE ANGELIS, Antoine. . . . . . .
BRAYDA, François . . . . . . . ..
VITI, Jean.. . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 25.
GOFFREDI, Laurent. .
GUSTAPANE, Joseph. .
CONTE, Raphaël. . . .
SUSANNA, Antoine. .
Frères coadi.. 2.
. 1842
Naiss
1811
179(
1804
180(
181(
1813
181
1820
1819
1811
i825
1826
1828
1828
1831
1829
1827
1834
1833
1836
1828
1840
1844
1843
1844
1844
1824
1835
1826
Vocat.
1836
1817
1821
1824
1828
1828
1830
1835
1837
1837
1842
1843
1844
1845
1846
1846
1847
1852
1853
1854
1855
1857
1859
1860
1861
1862
1841
1853
1853
1858
--
F r , 7
.
.
.
30 NAPLES
(Saint-Nicolas
Tolentin)
Retraites, Confé-
rences. 1836.
4o ORIA
Mission, Retraites
1729.
50 LECCE (Fuori
porta Napoli, no 5)
Mission, Retraites
1732.
60 TURSI
Mission, Retraites
1851.
70 BARI
Mission, Retraites.
MARANO, Dominique.. . . . . . .
MANCINI, François-Xavier.
SALSANO, Gabriel. . . . . .. . .
LONGOBARDI, Catello.. . . . . . .
Frères coadj., 2.
DE BUONO, François, Supérieur.
DE ECCLESIIS, Louis.. . . . . . .
JANDOLI, Gaëtan.. . . . . . . . .
Frères coadj., 6.
CHIECO, Pierre, Supérieur.
LONGO, Nicolas. . . . . . . . . .
LIPPIELLO, Marc. . . . . . . . . .
Di PALMA, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadj., 4.
FANELLI, Donat, Supérieur.
Frères coadj., 4.
BRUNI, Ferdinand, Supérieur. .
D'ALESSANDRO, Dominique.
Frère coadi., 1.
1803
1813
1813
1828
1834
1809
1839
1828
1827
1840
1841
1817
1814
1843
1818
1830
1837
1845
1853
1826
1857
1843
1847
1857
1858
1835
1829
1860
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PROVINCE D'ESPAGNE
MAISONS.
10 MADRID
Paseo del Obelisco,
casa de los Cypreses
Chamberi.
Mission,
Études,
Séminaire interne.
20 PALMA
(Majorque )
Mission, Retraites
1736.
30 BARCELONE
Mission, Retraites.
o BËADAJOZ
Mission,
Séminaire.
PERSONNEL.
MALLER, Marien, Supér, Visit. .
VELASCO, Grégoire.. . . . . . . .
ESTEBAN, Lauréen.. . . . . . . .
PLA, Antoine. . . . . . . . . . .
VALDIVIELSO , Aquilin. . . . . . .
HERREROS, Pierre. . . . . . . . .
RoJAs, Cyprien . . . . . . . . .
CAMPO, Manuel. . . . . . . . . .
LLADO, Jacques. . . . . . . . . .
GONZALEZ, Léonard. . . . .. . .
ARANA, Raymond. . . . . . . . .
ALVARES, Hellade. . . . . . . . .
LAYGLESIA, Raphaël. . . . . . .
SANTIAGO, Louis.. . . . . . . .
Etudiants, 12.
Séminaristes, 13.
Frères coadj., 12.
VIVES, Raymond, Supérieur.
CARNICER, François-Xavier. . . .
BAYo, Antoine.. . . . . .. . . .
MATAMALA, Valentin. . . . . ..
CLADERA, Antoine. . . . . . . . .
BIGATA, François. . . . . . . . .
Frères coadj., 4.
RIBAS, Benoît, Supérieur. .
SISTERO, Fauste.. . . . . . . . .
GUELL, Raymond. . . . . . . .
POTELLAS, François. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
Riu, Joseph, Supérieur.. . . . .
GONZALEZ, Anicet. . . . . . . . .
GRosso, Jérôme.. . . . . . . . .
BARONA, Denis. . . . . . . . . .
tTiÀr'Û·c! r»<"firl G)
Naiss. Vocat
181(
182i
183.
182(
1811
184
1824
182(
I 84F1 E
1851
185:E
1834
181C
1812
1827
1839
1840
1849
1836
1837
1837
1836
1831
1838
1849
1845
1833
1852
1854
1855
1855
1860
1865
1865
1866
1867
1869
1870
1870
1870
1828
1829
1853
1862
1863
1866
1856
1857
1858
1862
1853
1863
1865
1869
I IVIVJrJ i/1711j 5 _
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5o MILAGROS
(près Orense)
Mission, Collége,
Retraites.
6° AVILA
Mission.
7o TERUEL
Mission.
80 LA HAVANE
(Ile de Cuba)
Mission, Retraites
1847..
90 PORTO RICO.
SERRA, Antoine, Supérieur. .
DIEZ, Faustin.. . . . . . . . . .
MARCOS, Faustin. . . . . . . . .
PEREZ, Michel. ...... . . . . .
CAMPOS, Emmanuel . . . . . . .
MARROQUIN, Augustin. . . . . . .
Frères coadj., 4.
ARNAIZ, Hellade, Supérieur.. . .
CASADO, Jean. . . . . . . . . . .
CARDELLACH, Nénièse. . . . . . .
LATORRE, Félix. . . . . . . . . .
SAIZ, François. . . . . . . . . .
RODRIGUEZ, Richard.. . . . . . .
Frère coadj., 1.
DEL Rio, Marcelin, Supérieur.
GOMEZ, Innocent. . . . .. . . .
CHOZAS, Louis.. . . . . . . . ...
BURGOS, Léon.. . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
VILADAS, Jérômne, Supérieur.
SAINZ, Pierre. . . .. . . .
ALEJOS, Juste. . . . . . . . .. .
ABELLA, Thomas. . . . . . . . .
ATIENZA, Edouard.. . . . . . . .
MADRID, Jean. . . . . . . . . . .
VILA, Guillaume. . . . . . . . .
ESPINASA, Jean. . . . . . . . . .
LOPEZ, Michel. . . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
GARGIA, Félix.. . . .
MEJIA, Daniel. . . . .
1829
1820
1829
182%8
1838
1851
1843
1837
1828
1818
1852
1845
1825
1824
1841
1849
1820
1837
1836
1836
1846
1842
1842
1842
1851
1835
1842
1860
1854
1854
1862
1867
1869
1858
1857
1859
1866
1868
1872
1855
1855
1861
1869
1851
1855
1860
1863
1865
1865
1866
1866
1867
1864
1867
.
.
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PROVINCE DE PORTUGAL
MAISONS.
10 LISBONNE
Église Saint-Louis
Mission. 1857.
20 LISBONNE
Le Rego, Église,
Refuge. 1862.
30 LISBONNE
Collége St-Joseph
à Marville
1873.
4o Sla-QUITERIA
(près Felgueiras)
Petit Séminaire
1868.
PERSONNEL. Naiss
MM.
MIEL, Emile, Supèr., Visiteur.
MONACHETTI, Gaëtan.. . . . . . .
QUÉSADA, Jean..........
Frères coadj., 3.
GONCALVÈS, Joseph. . . . . . . .
HENRIQUEZ, Dominique. . . ...
VARET, Pierre, Supérieur. .
FRANZEN, Henri. . . . . . . . ..
SOUZA, Hyacinthe. . . . . . . .
Frères coadj., 5.
ALVARÈS DE MOURA, Joachim..
FREITAS, Joseph.. . . . . . . . .
SCHMITZ, Ernest.. . . .. . . . .
DUPLAN, Charles. . . . . . . . .
xWraTrr- TA C`h l-.1I r a j . . . . . . . . .
Frères coadj., 4.
Vocat.
1845
1862
1866
1824
1826
1857
1866
1875
1868
1860
1864
1865
1868
1822
1845
1844
1807
1804
1834
1845
1854
1815
1840
1845
1839
1842
,
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PROVINCE D'IRLANDE
MAISONS.
10 BLACK-ROCK
(près Dublin)
Maison St-Joseph
Séminaire interne,
Études
1873.
20 CASTLEKNOCK
(près Dublin)
Collége St-Vincent
1839.
30 ST-PIERRE
PHIBSBOROUGH
(Dublin)
Mission
1839,
PERSONNEL.
MM.
DUFF, Pierre, Supérieur, Visit.
O'KELLY, Jacques. . . . . . . ..
RAYNOLDS, Thomas. . . . . . . .
GAVIN, Guillaume.. . . . . . .
GEOGHEGAN, Joseph. . . . . . . .
Étudiants, 7.
Frères coadj., 3.
O'CALLAGHAN, Malachie, Supér. .
BYRNE, Pierre. . . . . . . . . . .
HANLEY, Joseph. . . . . . . . .
O'CONNOR, Guillaume. . . . . .
BYRNE, Jacques. . . . . . . . . .
O'RORKE, Eugène. . . . . .. .
BODKIN, Richard. . . . . . . . .
WALSHE, Joseph. . . . . . . . .
MOORE, Jacques. . . . . . . . . .
Frères coadj., 7.
DIXON, Jacques, Supérieur.
O'GRADY, Antoine. . . . . . . .
GLEESON, Michel.. . . . . . . ..
MAC-BRIDE, Jean. . . . . . . . .
MAC-GOWAN, Jean. . . . . . . . .
CODY, Michel. . . . . .. . . . .
POTTER, Jacques. . . .. . . . .
BEGGAN, Jean. . . . . . . . . .
ROCHE,%Michel. .I  . . . . . . .
WALSHE, Patrice.. . . . . .
BOYLN, ý Patrice. . . . . . . . . .
Frères coadj., 4.
Naiss.
1818
1820
1836
1838
1848
1825
1840
1840
1842
1844
1843
1846
1850
1836
1816
1816
1826
1825
1817
1823
1838
1814
1841
1848
1849
Vocat.
1845
1846
1858
1863
1870
1846
1859
1862
1863
1864
1864
1865
1871
1874
1842
1841
1848
1849
1850
1855
1858
1860
1860
1871
1871
9.
-- -~----~
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4o CORK
(Maison St-Vincent'
Mission
1847.
50 SHEFFIELD
(Angleterre)
Garden Street, 90
Maison St-Vincent
Mission, Paroisse
1853.
60 SÉMINAIRE
DES IRLANDAIS
(Paris). 1858.
7 LANARK(Écosse)
Maison Ste-Marie
Mission, Paroisse
1859.
80 ARMAGH
(Irlande)
MMison St-Patrice
Petit Séminaire
1861.
O'SULLIVAN, Daniel, Supérieur.
BURTON, Philippe. . . . . . .. .
MAC-KENNA, Patrice . . . . . . .
GINOUVIÉ, Jean. . . . . . . . . .
MAC-NULTY, Félix. . . . . . . . .
CAHILL, Laurent.. . .
MORRISSEY, Thomas.. . . . . . .
HANLEY, Jacques. . . . . . . . .
LEAHEY, Jean. . . . . . . . . . .
Frères coadj., 4.
HICKEY, Corneille, Supérieur. .
FITZ-GÉRALD, Jacques..... . .
MEYERS, Jean. . . . . . . . . . .
STEIN, Jean. . . . . . . . . . . .
DOWLEY, Christophe. . . . . . .
QUISH, Maurice. . . . . . . . . .
Frères coadj., 3,
MAC-NAMARA, Thomas, Supèr. .
BURKE, Jean.. . . . . . . . . .
MURPHY, Thomas. . . . . .. . .
CAMPBELL, Georges. . . . . . . .
HARDY, Thomas .. . . . . . . .
BROSNAHAN, Daniel. . . . . . . .
CARPENTER, Jacques, Supérieur.
MAC-ENROE, Corneille.. . . . . .
MAHER, Jean.. . . . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
MULLEN, Michel, Supérieur.
GRAY, Henri.. . . . . . . . . . .
BOYLE, Antoine. . . . . . . .
1821
182t
182,
183(
1831
1841l
1814
1814
183C
184C
18309
1843
1809
1822
1825
1842
1843
1848
1824
1842
1846
1828
1850
1845
1846
1844
1855
1855
1856
1861
1862
1863
1869
1844
1842
1854
1862
1862
1866
1839
1842
1846
1863
1864
1866
1871
1865
1867
1856
1869
1873
_ _ ___
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90 ST-PATRICE PETIT, Jacques. . . ... . . 1833 1870
DRUMCONDRA BEAN, Louis.. . . . . . . . .. . 1848 1871
(Dublin) Frère coadj., 1.
Training College
1875.
PROVINCE DE PRUSSE
MAISONS. PERSONNEL. Naiss. Vocat.
MM.
MARTELANGE MULLEJANS, Laurent, Curé, Sup. 1814 1852
Province VOGELS, Jean. . . . ...... . . . . 1825 1852
de Luxembourg SCHRAMMEN, Jean. . . . . . . . . 1839 1868(Bde Luxembougique) Frères coad., .
(Belgique)
Paroisse, Mission
1873,
PROVINCE DE CRACOVIE
MAISONS.
1° CRACOVIE
(Autriche)
Saint-Vincent
faubourg Klepartz
Mission,
Séminaire interne,
Jtudes, 1861.
PERSONNEL.
MM.
SOUBIEILLE, Pierre, Sup., Visit.
POPLAWSKI, Thomas... . . .
BoNKowSKI, Joseph.. . . . .
WDZIENZNY, Melchior. . . . .
MIRucKI, Philippe. . . . .. . . .
BLOCK, François.. . . . . .. . .
SZCZEPANSKI, Charles. . . . . . .
SZCZUR, Jean. . . . . . .. .. .
OLSZANSKI, Louis. . . .. . . . .
SCEMASZKO, Casimir. .. . . .
Etudiants, 4.
Séminaristes, 2.
p^À-ppc;ç poî~iri.. 8.
Naiss.
1824
1802
1811
1839
1829
1832
1849
185i0
1848
1847
Vocat.
1851
1822
1832
1858
1859
1868
1868
1868
1870
1870
I ' ` - ' I`
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20 CRACOVIE
(Faubrg Stradom)
Grand Séminaire
1662.
30 LÉOPOL.
(Gallicie, Autriche)
Maison St-Casimir
Mission. 1867.
GOLASZEWSKI, [Philippe. . . . . .
DOMBROWSKI, Antoine. . . . . .
WIENTZEK, Adam. . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
KIEDROWSKI, Joseph, Supérieur.
PTASZYNSKI, André. . . . . . .
BINEK, Jean. . . . . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
PROVINCE D'AUTRICHE
MAISONS.
10 GRATZ
Styrie
Mariengasse, 123
Mission, Études,
Séminaire interne
1852.
20 CILLI
Mission, 1853.
PERSONNEL.
MM.
MUNGERSDORF, Guillaume, Sup.,
Visiteur.. . . . . . . . . . . .
NACHTIGALL, Ferdinand. . . . . .
WNEBER, Antoine.. . . . . .
LUBEY, François.. . . . . . . . .
PORKERT, Hermann. . . . . . . .
URGE, Ignace.... . . . . . . . . .
KAYDI, Jean. . . . . . . . . . .
JAROSCH, Joseph.. . . . . . . . .
HEIDRICH, Charles. . . . . . . .
JAWS'ORES , François. . . . . . .
Etudiants, 3.
Frères coadj., 10.
HORVATH, Jacques, Supérieur..
PREMOSCH, Joseph.. . . . . . . .
KOWALIK, Antoine.... . . .
KUKOVIC, Jean.. . . . .. . . . .
MAÇUR, Jean.. . . . . . . . . . .
Frères coadj., 3,
1808
1816
1845
1836
1842
1838
1827
1836
1864
4864
1861
1864
Naiss.
1822
1831
1827
1839
1828
1840
1854
1837
1833
1811
1820
1834
184i
1846
Vocat.
1850
1858
1860
1860
1865
1869
1870
1875
1876
1851
1852
1856
1867
1869
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30 NEUDORF
(près Vienne)
Mission. Prison
1854.
40
Kaiser
N
Miss
VIENNE
strasse, 5)
eubau
ion. 1855
$h Ml
NACHTIGALL, Jean, Supérieur. .
NEZMAH, Urbain.. . . . . . . .
BÉRAN, Joseph. . . . . . . . .
Frères coadj., 3.
DERLER, Martin,,Supérieur.
TOUVRE, Barthélemy. . . . . . .
KRAEMER, Pierre.. . . . . . . . .
ZAINKER, François.. . . . . . . .
STOFFER, Martin.. . . . . . . . .
WOLFF, Augustin. . . . . . . . .
FRECSKA, Louis. . . . . . . . . .
FLANDORFER, Charles. . . . . . .
JUMPERTZ, Léopold. . . . . . . .
POPP, Edouard. . . . . . . . . .
BINNER, Joseph. . . . . . . . . .
MEDITS, Ferdinand . . . . . . .
OLLÉ, Louis. . . . . . . . . . . .
GERSAK, Antoine. . . . . . . . .
.-^rères coadi., 11.
'T S~ g~~i~AW LUIflARY
1828
1843
1848
18
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
15
99
27
09
135
19
20
;37
27
45
47
41
33
49
.
.
.
PrOyISiCE, MisCsouri
PROVINCE DE CONSTANTINOPLE
MAISONS.
10
CONSTANTINOPLE
(St-Benoit, Galata)
Mission. 1784
Séminaire. 1867.
PERSONNEL.
MM.
SALVAYRE, Médard, Supèr.,
DESCAMPS, Louis.. . . . . .
RÉGNIER, Jean.. . . . . . .
DUPAS, Henri. . . . . . . .
STR(EVER, Conrad. . . . .
MURAT, Nicolas. . . . . . .
MARÉCHAL, Arsène.. .
CAMPAGNALE, Vincent. . . .
POULIN, Eugène.. . . . . .
DZAGHIGUIAN, Pierre..
Frères coadj., 5.
Visit.
. . .
. . .
...
. .
. .
. .
. . .
. . .
. . .
Naiss.
1815
1804
1818
1819
1823
1838
1826
1844
1843
1850
Vocat.
1838
1827
1841
1844
1850
1856
1857
1858
1865
1870
1862
1867
1870
1852
4820
1849
1854
1854
1857
1857
1860
1861
1863
1863
1864
1866
1870
20
CONSTANTINOPLE
(St -Benoît, Galata)
Collège. 1784.
30 SMYRNE
Mission
(Sacré-Coeur)
4784.
40 SMYRNE
Collège (dit de
Propagande)
184I5.
5o NAXIE
(Grèce, par Syra),
Mission, 1784.
6ô SANTORIN
(Grèce, par Syra)
Mission, Écoles
1784.
7o SALONIQUE
Mission, Écoles
1784.
DEBRUYNE, Jean-Baptiste,
RICHOU, Alexandre. . . .
MAnRION, Alphonse.. . . .
ARNAL, Antoine.. . . . .
ALBERTI, Frédéric.. . . .
TESCOU, Pierre. .
MOUREY, François .
Frères coadj., 2.
Sup.
. . .
. . .
.·
S.
CARTEL, François, Supérieur. .
Boxo, Joseph. . . . . . . . . .
TuRRoQUEs, Jean. . . . . . . .
GIAMPAOLO, Sixte. . . . . . . . .
DANELLI, Joseph.. . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
DAILLY, Magloire, Supérieur.
ELLUIN, Achille. . . . . . . . . .
DUBULLE, Denis. . . .
HYPERT, Casimir. . .
CHEN, Noël. . . . . .
LACAMBRE, Isidore.. .
GIVRY, Emmanuel..
CÉLARIÉ, Gaston. . .
Frères coadj., 2.
HEURTEUX, Antoine,
GIORDANA, Antonin. .
Frères coadj., 2.
GAUZENTES, Guillaum(i
DuPUy, Vincent. . . .
ARMAo, Joseph. . . .
Supérieur.
......
Super.
. . . .
. . . .
BONETTI, Auguste, Supérieur. .
BONNET, Jean-Baptiste.
DENOY, Emile. . .......
STEVENS, Guillaume. . . . . .
ABDOU, Aimé. . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
1838
1819
1829
1830
1840
183a
1840
1835
1808
1825
1816
1838
1831
1809
1826
1836
1829
1832
1840
1845
1809
1820
1826
1845
1848
1831
1821
1842
1841
1851
1863
1844
1849
1853
1858
1867
1872
1858
1829
1847
1848
1860
1854
1832
1857
1858
1860
1863
1866
1866
1838
1839
1849
1866
1867
18581851
1864
1869
1872
-34 -
.
80 MONASTIR FAVEYRIAL, Jean-Claude, Sup. . 1817 1843
lission, Écoles GRZEGDALA, François. . . . . ... 846 1868
18.NCE DE PERS
PROVINCE DE PERSE
MAISONS.
10 OURMIAH
Mission. 184î1.
20 KHOSROVA
Mission. 1841l
30 TÉHÉRAN
Mission. 1862.
PERSONNEL.
Mgr CLUZEL, Augustin, Ariche-
,vqque dcl'lraclée, Délégué
apostolique de la Perse, Supé-
rieur, Visiteur. . . . . . . . .
MM.
ISALOMON, Désir. . . . ....
BREIDENBACH, Joseph. . . . .. .
BRAY, Louis.. . . . . . . . . . .
LESNÉ, François... . . . . . . .
Frères coadj., 2.
TERRAL, Léon, Supérieur..
BEDJAN, Paul. . . . . . . . . . .
TRAPES, Paul. ..........
BOURGADE, Louis. . . . . . . .
PLAGNARD, Louis. . . . . . . . .
LAURENT, Léon. . . . . . ..
Naiss.
I~--
1815
1838
1845
1845
1846
1826
1838
1837
1839
1836
1840
Vocat,
1840
1887
1864
1865
1868
1846
1856
1858
1863
1856
1865
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PROVINCE DE SYRIE
MAISONS.
10 BEYROUTH
Mission. 1844.
20 ANTOURA
Collége. 1784.
30 DAMAS
Mission, Écoles
1784.
40 TRIPOLI
Mission. 1784.
56 ALEXANDRIE
(Egypte)
Mission, Collége
1844.
PERSONNEL.
MM.
DEVIN, Auguste, Supér.,
BROQUIN, Pierre.. . .
GIBERT, Pierre.. . . . . .
Cocun, Joseph. . . . . . .
CLÉMENT, Paul.. . . . . . .
Frères coadj., 4.
Visit.
. .
. . .
. . .
. . .
DEPEYRE, Étienne, Supérieur..
HOGAN, Richard. . . .
DIAB, Ernest. . . . . . . . . . .
CROUZET, Jacques. . . . . . . . .
ORCIUOLO , Vincent. . . . . . . .
DE FONCLAYER, Henri. . . . . . .
Frères coadj., 7.
NAJEAN, Jean-Baptiste,
CAUQUIL, Frédéric.
CHINIARA, Pierre.
BOUVY, Emile. . .. .
Frère coadj., 1.
Supér.
BAGET, Jean-Marie, Supérieur.
ZIPCY, Policarpe.. . .
DESTINO, Antoine. . . . . . . .
BIANCHI, Charles. . . .. . . .
ScHMIDT, Guillaume.. . . . .
Frères coadj., 2.
THOMAs, Jacques, Supérieur.
LACOT, Antoine. . .
DE GÉLY, Léonce. . . . . . . .
GRASSET, Jacques . . . . . .
BALLOF, Henri.. . . . . .. . .
DINKA, Nathanael. . . . . . .
VITALE, André.. . . . . . . ..
Frères coadj., 4.
Naiss.
1829
1821
1829
1846
1847
1818
1840
1847
18W9
,1851
1817
1820
1828
1845
1844
1823
1831
1841
1837
1833
1833
1819
1843
1842
1844
1846
1838
Vocat.
1848
1844
1850
1865
1866
1843
1863
1864
1868
1871
1875
1842
1852
1864
1869
1848
1850
1856
1860
1861
1858
1845
1863
1863
1866
1869
1870
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PROVINCE D'ABYSSINIE
MAISONS.
10o KEREN
Mission, Séminaire
École. 1839.
20 HÉBO.
30 ALITIENA
PERSONNEL.
Mge TOUVIER, Marcel, Évéque
d'Olène, Vicaire apostolique,
Supérieur, Visiteur.. . . . . .
MM.
CABROUILLER, Vincent. . . . . . .
PICARD, Pierre.. . . . . . . . . .
STAIL, Pierre. . . . . . . . . . .
Frères coadj., 5.
DUFLOS, Adéodat. . . . . . . . .
DE ROLSIAUSEN, Hugues.
COULBEAUX, Jean-Baptiste.
BARTHEZ, Xiste. . . . .. . . . .
CHINE
CHANG-HAI.
Procure. 1857.
PERSONNEL.
Naiss.
1825
1834
1836
1845
1845
1837
1843
1841
MM.
AYMERY, Michel-Ange, Procureur, Supérieur. . . . .
SALVAN, Henri. . . . . . . . . ..... à . .
Vocat.
1845~
j1852
Naiss.
1820
1831
3
Vocat.
1850
1858
1859
1868
1864
1958
1863
1863
-
__ 1
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PROVINCE DU TCHE-LY SEPTENTRIONAL
10 PÉKING (Pé-T'ang).
ÉGLISE SAINT-SAUVEUR.
Grand Séminaire, Petit Séminaire, Séminaire interne,
Paroisse, etc. 1783.
Naiss. Vocat.
Mgr DELAPLACE, Louis-Gabriel,' Évêque d'Andrinople, - -
Vicaire apostolique, Supérieur ,'Visiteur. . . . . 1820 1842
.MM.
TCilENG, Balthazar . .............. . . .. 1828 1855
HUMBLOT, Augustin. . . . . . . . . .. . .. . . . 1834 1855
FAVIER, Alphonse......... . . . ....... . . 1837 1858
OUANG, Paul...... .... . ...... ..... 1837 1869
Séminaristes. 2.
Frère coadj., 1.
20 PÉKING (Si-T'ang).
ÉGLISE DE NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEURS.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance. 1815.
LAN, Paul. ...... .. .. . .... 183311855
Un prêtre séculier.
30 PEKING (Nan-T'ang).
ÉGLISE DE L'IMMACULÉE-CONCEPTION.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Orphelinat, Écoles,
Hôpital. 1847.
D'ADDOSIO, Pascal. . . . . . . . . .. . . . . . . . 1835 1858
LY, Barthélemy. ................... 1836 1864
Un prêtre séculier.
4O PÉKING (Toun-T'ang).
EGLISE SAINT-JOSEPH.
Paroisse, Orphelinat, École. 1847.
Kiio, Jean-Chrysostome. . . . . ..... . . .. 18071I834
5o PÉKING. 1875.
COLLÉGE CENTRAL.
PRovosT, Alexandre. . . . . . . . . . . . . ... . . .185011869
Un prêtre séculier.
60 SUEN-HOA-FOU.
ÉGLISE DE LA SAINTE-CROIX.
Paroisse, Mission, Orphelinat, Collége. 1783.
DELEMASURE, Jean-Baptiste.. . . . . .. . . . . 1840 1861
CHEVRIER, Jean-Louis. . . . . . . . . . . . . . . 1825 1859
Ou, Jean-Baptiste. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1845 1872
Deux prêtres séculiers.
70 PAO-TING-FOU.
Paroisse Saint-Vincent, Mission, Sainte-Enfance. 1847.
THIERRY, Jean-Baptiste. . . . . . 1833 1852
LIEOU, François. . . . . . . .. . .. . . . . . . 1822 1851
COQUEUGNIOT, Étienne. . . . . . . . . . . . . . . .. 1845 1871
Frère coadj., 1.
80 NGAN-KIA (Tchouang).
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance. 1847.
Ho, Paul. ... . ......... . .. ......... 1183411869
90 TSI-TCHEOU.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance. 1871.
FiORITTI, Jean-Baptiste. . . . . . . . . . . .18251872
Un prêtre séculier.
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100 TIEN-TSIN-FOU.
Paroisse européenne, Église Saint-Louis, Procure du Vicariat,
Hôpital. 1847.
WYNHOVEN, François. .. .... .... .... 1184811867
11o IOUN-PING-FOU.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance. 1862.
SAIRHOU, Jean-Baptiste. . . . . . . . . . ... . .184011861
Deux prêtres séculiers.
120 TIEN-TSIN.
Mission, Sainte-Enfance. 1870.
GARRIGUES, Jules.. . . . . . . . . . . ... ..... 1840 1864
FONG, Pierre.... .. ............ 1820 1849
130 IU-TCHEOU.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Collége. 1871.
TCHING, Pierre.................... .. 1834118.5
Un prêtre séculier.
140 KI-TCHEOU.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance. 1871.
MA, Côme . . . . . . . . . ... .. ......... 1834 18583
COQSET, Auguste .... ....... . .. ........ 1847 1866
150 KIA-KIA-TOUAN.
Église de l'Annonciation, Paroisse, Mission. 1873.
Un prêtre séculier.
160 CHA-LA-EUL.
Ferme Saint-Michel, Écoles. 1873.
Un prêtre séculier.
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PROVINCE DU TCHE-LY OCCIDENTAL
10 TCHIN-TING-FOU,
Résidence, Sémiibaire, Paroisse, Orphelinats, etc. 1860.
Naiss. Vocat
Mgr TAGLIABUE, François, Évéque de Pompéiopolis, - -
Vicaire apostolique, Supérieur, Visiteur.. . . . . 1822 1852
MM.
TcHEOU, Jacques .................. . 1817 1841
Lu, Maur . .. . . . .................. . 1826 1848
MOSCARELLA, Raphaël. . . . . . . . . . . .. . . . . 1828 1854
ERDELY, Ignace . . . . . . . . . . . . . . ... . 1828 1859
VASSEUR, Amand.................. .. 1851 1871
CASTELLA, Charles.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1830 1873
20 TCHAO-TCHEOU.
Missions, Sainte-Enfance. 1860.
Un prêtre séculier.
30 NING-TSIN TANG-KIOU.
Missions, Sainte-Enfance. 1860.
HEOU, Quintius. .................. .1183911864
40 NING-TSIN PIEN-TSUN.
Missions, Sainte-Enfance, 1860.
TCHANG, Laurent.... ............ .... 184011864
50 KAO-Y LY-TSUN.
Missions, Sainte-Enfance. 1860.
TCHsAN, Jean....... . .. ... . ...... 1835.1867
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60 KAO-TCHING TOUO-TOUN.
Missions, Sainte-Enfance. 1860.
OUAN, Antoine .................... 1831)1855
70 KAO-TCHING KIAO-TCHAI.
Missions, Sainte-Enfance. 1860.
TSAY, Pierre....... ......... ........ 18218261485
80 TING-TCHEOU.
Missions, Sainte-Enfance. 1860.
FAN, Vincent ........ ........ ........ .182111849
90 HOAI-LOU ET PIN-CHAN.
Missions, Sainte-Enfance. 1863.
LESCURE, Justin ....... . . ........... . . . 8461869
100 LOEN-TCHING ET LIN-CHEOU.
Missions, Sainte-Enfance. 1863.
TCHANG, Paul. ................. . 18421867
Un prêtre séculier.
11o PEY-SHIANG KIA-TCHOANG.
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance, Écoles. 1864.
DELLAC, Antoine . . . . . . . . . . . . . ..... .. . 18471868
Un prêtre séculier.
120 CHUN-TE-FOU.
Missions, Sainte-Enfance. 1864.
KIANG, Benoît. . . . . . . . . . . . . . ...... . . 18311854
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PROVINCE DU TCHE-KIANG
10 NING-PO.
ÉGLISE DE NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEURS.
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance, Hdpital.
Naiss. Vocat.
Mgr GUIERRY, Edmond-François, Évêque de Danaba, - -
Vicaire apostolique, Supérieur, Visiteur . . . . . 1825 1848
HECKMANN, Antoine.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1853 1874
CHU, Dominique ....... ......... ... 1843 1876
Un prêtre séeulier.
2o NING-PO-FOU.
ÉGLISE DE L'ASSOMPTION. 1845.
MONTAGNEUX, Protais ........ .. . . . . . . . . 1825 1849
Un prêtre séculier.
30 KIA-SHING-FOU,
TSO-FOU-PANG, ÉGLISE SAINT-ROSAIRE.
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance. 1837.
Fou, Vincent .. ................ . .. 1823|1843
40 HANG-TCHEOU-FOU,
ÉGLISE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION.
Grand Séminaire, Paroisse, Missions, Sainte-Enfance. 1839.
GUILLOT, André ............. ,..... .11820j1857
5a KIOU-TCHEOU-FOU.
CHAPELLE DE LA NATIVITÉ DE NOTRE-SEIGNEUR.
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance. 1839.
PONG, Jean-Baptiste. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1823 1843
GONTHARET, Claude . . . . . .. . . . . . . . . . . .1846 1873
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60 TCHOU-SAN.
ÉGLISE SAINT-MICHEL.
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance. 1842.
BRET, Jean-Baptiste. . . . . . . . . . . . . .. . . .18361860
70 TCHOU-SAN.
CHAPELLE SAINT-VINCENT DE PAUL.
Petit Sèminaire, Ferme de la Sainte-Enfance. 1854.
VAIssIÈRE, Jean ......... .... .......... 18441864
80 TAY-TCHEOU-FOU.
SA-KIAO, ÉGLISE SAINT-PIERRE.
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance. 1867.
RIzzI, Joseph . . . ..183011854
Un prêtie chinois séculier.
PROVINCE DU KIANG-SI
10 NAN-TCHANG ET YAO-TCHEOU-FOU.
OU-TCHENG, ÉGLISE SAINT-JOSEPH
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance. 1838.
Naiss. Vocat.
MIgr BRAY, GÉraud, Évêqve de Légion, Vicaire apos- -
tolique, Supérieur, Visiteur . .. . . ..  . .. 1825 1848
YEN, Jacques . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1837 1866
20 CHOUI-TCHEOU ET LIN-KIANG-FOU.
SAN-KIAO, CHAPELLE SAINT-VINCENT.
Paroisse, Missions, Orphelinat, 1838.
Hou, Julien ................. . .. .1183014849
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30 KI-NGAN ET YUEN-TCHEOU-FOU.
Missions, Sainte-Enfance. 1838.
SAsSI, Alexis ......... . . ...... . .. 1818284846
4o KAN-TCHEOU ET NAN-NGAN-FOU.
Missions, Sainte-Enfance. 1838.
MOLONEY, Patrice a . . . .. ... 9 . .1484611866
YUEN, Laurent . . . . .. . . . . . . .. . . . . 11828 18-0
5o KIEN-TCHANG-FOU.
TSI-TOU, CHAPELLE SAINT-JOSEPH.
Séminaire, Paroisse. 1838.
ROUGER, Adrien. . . . . . . . . . ....... . . 1828 1851
ROUGÉ, Joseph. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 1847 1871
TENG, Jean-Baptiste. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1850 1871
KIEOU-TOU, ÉGLISE SAINT-VINCENT
'Paroisse, Missions. 1838.
YEOU, Joseph. ................... .18184814838
NAN-FONG ET Y-HOANG-HIEN.
Missions, Sainte-Enfance. 1838.
WANG, Joseph . . . . . . .... . . . . .. . . . . 18431865
6o KOANG-SIN-FOU.
KANG-PÈ, CHAPELLE.
Paroisse, Missions, Orphelinat. 1838.
PORTES, Ambroise.......... .. . . . . . . . . .1184011860N ... ,N ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
7o FOU-TCHEOU-FOU.
ÉGLISE SAINT-JOSEPH
Paroisse, Missions, Orphelinat. 1862.
ANOT, Antoine. ..................... 1814 1838
LY, Philippe.. .................... 1843 1866
3.
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80 KIEOU-KIANG ET NAN-KANG-FOU.
ÉGLISE DU SACRE-CCEUR.
Paroisse, Missions, Orphelinat. 1862.
COURSIÈRES, Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1839 1858
LEFEBVRE, Emile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1848 1870
Sept prêtres séculiers travaillent en divers districts.
PROVINCE DE MANILLE
MAISONS.
1o MANILLE
(Iles Philippines)
Séminaire. 1862.
20 NUEVA
CACERES
Séminaire. 1865.
PERSONNEL.
MM.
ORRIOLS, Emmanuel, Sup., Visit.
CASARRAMONA, Joseph. . . . . . .
JAUME, Joachimn.. . . . . . .
LOPEz, Gavin. . . . . . . . . . .
GOICOCHEA, Joseph. . . . . . . .
PEREZ, Michel. . . . . . . .. . .
JULIA, Pierre . . . . . . . . . .
Frères coadj., 4.
SANTONJA, Antoine, Supérieur.
RECODER, Joseph. . . . . . . . .
SERRALONGA, Jacques. . . . . .
MASFERRER, François. . . . . . .
CASADO, Emmanuel. . . . . . . .
MONTANÈS, Biaise. . . . . . . . .
TORRES, Nicolas. . . . . . . . . .
Etudiant, 1.
Frères coadj., 2.
Naiss.
1836
1838
1843
1842
1841
41846
1849
1835
1834
1834
1843
1847
1844
1838
Vocat.
1853
1848
1860
1862
1863
1864
1866
1860
4851
1860
1863
1864
1866
1867
--
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3o CEBU
Séminaire. 1866.
40 JARO
Séminaire. 1869.
FARRÉ, Antoine, Supérieur.. .
ESPETT Ian- . . . . . . . .
PEDROS, Michel. . . . . . . . .
VILA, Narcisse.. . . . . . . . .
DE LA CANAL, Ferdinand. . . .
JARERO, François. . . . . . . .
DEL-RIO, Raphaël.. . . . . . .
Frères coadj., 2.
MORAL, Ildephonse, Supérieur.
MIRALDA, Jean.. . . . . . . . .
JAUME, Jean. . . . . . . . . .
RIERA, Dominique.. . . . . .
SANTANDREA, Jean. .. . . . .
VAZQUEZ, Marcellin. . . . . . .
YLLERA, Julien. . . . . . . . .
SAEZ, François. . . . . . . .
Frères coadi.. 2.
PROVINCE DES ÉTATS-UNIS
MAISONS.
14 GERMAN-TOWIN
(Pensylvanie)
Église St-Vincent
Paroisse, Mission
Études
Séminaire interne
1851.
PERSONNEL. Naiss
MM.
ROLANDO, Jacques, Sup., Visit.
KNOWD, Jacques.. . . . . . . .
ALIZERI, Joseph. . . . . . . . .
RYAN, Guillaume . . . . . . .
MAC-GILL, Jacques. . . . .. .
MONAGHAN, Jean.. . . . . . . .
O'DONOGHUE, Thomas. . . . . .
LANDRY, Théophile. . . . . . .
KENRICK, David. . . . . . . . .
FITZ-GÉRALD, Richard.. . . . .
LAMEY, Jean.. . . . . . . . .
BYRNE, Pierre. . . . . . . . . .
HAIRE, Sylvestre.. . . . . . . .
CALLAGHAN, Pierre. . . . . . .
MURRAY, Jean. . . . . . . . . .
Etudiants, 22.
Séminaristes, 10.
Frères coadi. 7-
1838 1858
1839 11861
jo ' 0 ! "»tOo'-\
1850
1841
1844
1850
1835
1847
1848
1851
1849
1849
1848
1852
1 O3
1868
1868
1868
1868
1858
1864
1864
1868
1868
1868
1868
1868
Vocat.
1833
1842
1846
1849
1850
1854
1855
1855
1858
1859
1860
1864
1867
1869
1871
S81(
1801£
1825
1831
1827
1796
1838
1839
1833
1833
1844
1846
1848
1848
1851
- --
Frères- -c-o a -, p
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20 SAINT-LOUIS
(Missouri)
Église St-Vincent
Paroisse, Mission
1818.
30 BARRENS
près Perryville
(Missouri)
Église Ste-Marie
Paroisse, Mission
1818.
4o
CAP-GIRARDEAU
(Missouri)
Collège
Saint-Vincent
Paroisse, Séminaire
5o LA SALLE
(Illinois)
Église St-Patrice
Paroisse. 1838
60 NOUVELLE-
ORLÉANS
(Louisiane) >
Église St-Joseph
Paroisse, 1858.
BURKE, Thomas, Supérieur. .
HENNESSY, Edmond. . . . . . .
UHLAND, Jean. . . . . . . . . .
MORE, Jacques.. . . . . . . . .
KRABLER, Louis. . . . . . . . .
Frères coadj., 3.
LAVEZERI, Second, Supérieur..
MOORE, Guillaume.. . . . . . .
NEWS, Edouard. . . . . . . . .
Frères coadj., 3.
HICKEY, Jean, Supérieur. . . .
VERRINA, Antoine. . . . . . . .
O'KEEFFE, Timothée. . . . . .
LANDRY, Philippe. . . . . . . .
MURPHY, Guillaume. . . . . . .
HIGGINS, Etienne. . . . . .. .
DOUNING, Denis. . . . . . . . .
O'DONOGHUE, François.
DURKIN, Jacques.. . . . . . . .
DOWNING, Jean. . . . . . . . .
MAC-CAULEY, Ferdinand..
Frères coadj., 11.
ANTHONY, Marc, Supérieur..
KooP, Jean. . . . . . . . . . .
DUMPHY, Patrice.. . . . . . . .
SMIT, .Thomas, Supér., Curé.
BOGLIOLI, Charles. . . . . . . .
LEYDEN, Denis.. . . . . . . . .
BECHERER, Charles. . . . . . .
O'NEILH, .Pierre. . . . . . . . .
DOYLE, Jacques. . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
1808
1823
1810
1834
1848
1821
1830
1843
1838
1820
1819
1842
1847
184
1843
1848
1851
1844
1850
1810
1836
1839
1830
1814
1832
1834
1842
1838
- ---
1834
1844
1845
1855
1867
1851
1861
1869
1856
1841
1842
1862
1868
1869
1870
1871
1871
1871
1871
1842
1853
1865
1854
1835
1853
1855
1865
1870
.
.
.
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70
JEFFERSON-CITY
près la
(Nouvelle-Orléans)
Église St-Étienine
Paroisse. 1849.
80 EMMITSBURG
(Maryland)
Église St-Joseph
Paroisse. 1850.
90 BALTIMORE
(Maryland)
Paroisse
de l'lmmaculée-
Conception. 1850
100 NIAGARA
(New-York)
Séminaire, Collég(
1856.
110 LOS ANGELES
(Californie)
Collége St-Vinceni
1865.
MANDINE, Alexis, Supérieur..
ANDRIEDX, Antoine. . . . . .
ABBOTT, Thomas. .. . . .
BALDINI, Pascal. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
GUEDRY, Félix, Supérieur..
GANDOLFO, Hippolyte. .
MAC-CARTHY, Daniel. .. .
GIUSTINIANI, Joseph, Supérieur.
AQUARONE, Augustin, . . . . . .
MEYER, Louis. . . . . . . . . . .
TRACY, Jean. . . . . . . . . . . .
WHITE, Henri... . . . . .
RICE, Robert, Supérieur.
SHAW, Thomas. . . . . . . . ..
DYER, Martin. . . . . . . . . .
KAVANAGH, Patrice . . . . . . .
CAVANAUGH, Michel. . . . . . . .
LEFÈVRE, Jacques.. . . . . . . .
CARROLL, Patrice. . . . . . . . .
TALLEY, Jean. . . . . . . . . . .
KIRCHER, Michel.. . . . . . . . .
HOPKINS, Edouard.. . . . . . . .
DRISCOLL, Barthélemy.. . . . . .
ECKELS, Charles. . . . . . . . .
Frères coadj., 7.
RuBI, Michel, Supérieur.. . . .
O'BRIEN, Maurice. . . . . . . .
FLYNN, Michel. . . . . . . . . . .
RICHARDSON, Michel. . . . . . . .
1832 1861
IQAi. AQ14.
1836
1847
1833
1812
1824
1811
1815
1839
1847
1835
1837
1837
1840
1842
1842
1847
1841
1841
1849
1846
1847
1849
1831
1842
1835
1841
1864
1874
1854
1835
1854
1833
1842
1860
1868
1869
1855
1855
1857
1858
1861
1865
1867
1867
1867
1870
1870
1871
1855
1861
1862
1865
_I
--
--
.
.
. .
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120 BROOKLYN
(New-York)
Paroisse
St-Jean-Baptiste
Collége. .1868.
130 CHICAGO.
Paroisse St-Vincent
1875.
O'REGAN, Michel, Supérieur. . . 1835
MOLONEY, Jean. . . . . .. . . . 1837
IVMAC-LARTHY, François-Xavier.. .
RHEINDORFF, Frédéric. . . . . . .
HANNIGAN, François. . . .. . . .
COONEY, Jean. . . . . . . . . . .
MAC-INERNEY, Jacques. . . . . .
SMITH, Edouard, Supér., Curé. .
KREUZ, Pie . . . . . . .. . . .
18,49
1846
1849
1850
1851
1834
1839
PROVINCE DU MEXIQUE
MAISONS.
10 MEXICO
Maison centrale
1844.
20 MEXICO
Séminaire St-Joseph
1871.
30 MEXICO
Eglise St-Hippolyte
Mission. 1874.
PERSONNEL.
MM.
TORRES, Augustin, Supér.,
SERRETA, Jean. .. * * * . * *
TORRES, Crescent. . . . . .
FERRER, Antoine. .
Frères coadj., 5.
Visit.
* * *
* - *
* * *
VILASECA, Joseph, Supérieur.
CONTRERAS, Michel. . . . .
AcGUILAR, Emmanuel. . . . .
ARRIAGA, Emmanuel. .
RODRIGUEZ, Camille. . . . . .
Etudiant, 1.
Frères coadj., 4.
PASCUAL, Romain, Supérieur.
RIUGNOS, François. . . . .
GARCIA, Sotère. . . . . . . .
NEGRETE, Raymond.. . . .
Frère coadi., 1.
1855
1856
1867
1868
1869
1870
1871
1854
1870
Naiss,
181 î
1804
1836
1833
1831
1851
1853
1847
1849
1815
1828
1842
1830
Vocat
1847
1828
1855
1855
1853
1869
1870
1871
1872
1833
1849
1865
1869
1
I,
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40 PUEBLA
Grand Séminaire
1846.
5o SALTILLO
Mission. 1860.
60 JALAPA
Séminaire. 1864.
70 GUANAJUATO
Collège et Séminaire
interne. 1864.
80 MONTEREY
Séminaire. 1867.
90 MERIDA
Séminaire. 1875.
CASTILLO, Louis, Supérieur.
AGUILAR, Jean. . . . . . . .
ANDRADE, Vincent de Paul..
Séminariste, 1.
Frères coadj., 2.
NUGNES, Léonce, Supérieur..
RELATS, Joseph. . . . . . . .
Frère coadj., 1.
MONTAGNO, Edouard, Supérieur..
BALGAGNON, Sauveur. . . . .
Frères coadj., 2.
AMEZQUITA, Parfait, Supérieur.
BOQUET, Jean . . .. . . . . . .
ORTIZ, Dominique.. . . . . .
ARRANACHEA, Sauveur. . . . . .
Etudiant, 1.
Séminaristes, 10.
Frères coadj., 3.
PUBILL, Gabriel. . . . .. . . . .
HUERTA, Jean. . . . . . . . . . .
GARZA, Pierre. . .
Frère coadj., 1.
MEJIA, Charles.. . . . . . . . . .
TRAILL, François . . .. . . . .
MOLINA, Pasteur.. . . . . . . . .
YCAZA, Antoine. .. . . . . . .
Frère coadj., 1.
. .
. .
. .
. .
. .
_ ·
1818
1806
1844
1841
1831
1837
1842
1835
1810
1833
1853
1831
1826
1855
1854
184e
1847
1829
1863
1865
1853
1860
1865
1854
1830
1865
1872
1856
1856
1868
1869
1875
1875
1875
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PROVINCE DE L'AMERIQUE CENTRALE
MAISONS.
10 POPAYAN
(Nouvelle-Grenade'
Grand et Petit
Séminaire. 1871.
Mission. 1875.
2° LIMA (Pérou)
Mission, Hôpitaux
1857.
30 AREQUIPA
Mission, Hôpital.
40 GUATEMALA
Mission, Hôpitaux
1862.
50 GUAYAQUIL
(Equateur)
Mission, Hôpituax
1871.
6o QUITO
(ÉEquateur)
Mission, Hôpitaux
1874.
PERSONNEL.
MM.
FOING, Gustave, Supér.,
RIEUX, Auguste.
PORTEs, Etienne. . . . .
GOMEZ, Jean.. . . . . .
GONZALÈS, Philippe. . .
GAMARRA, Frédéric. . .
SAGUET, Auguste. .
ARIBAUD, Pierre. .
Visiteur,
DAMPRuN, Antoine, Supérieur..
DUHAMEL, Hippolyte.. . . , .
ALARY, Armand.. . . . . . . .
BONOMI, Louis.. . . . . . . . .
FRIAS, François.. . . . . . . . .
DOMERGUE, François. . . . . . .
THEILLOUD, Jean-Baptiste. .
MENDEZ, Marcelin. . . . . . . .
VAYSSE, Joseph. . . . .. . . . .
BAUDELET, Charles.. . .. . . . .
XLENGRY, Denis. . . . . . . . . .
CÉSAR, Joseph. . . . . . . . . .
CLAVERIE, Jean, Supérieur. . . .
KRAUTWIG, Judoque. . . . . . . .
Naiss.
1836
1840
1842
1844
185C
1844
1848
1841
1818
1832
1844
1843
1821
1846
1827
1830
1841
1842
1840
1838
1830
1840
Vocat
1857
1860
1861
1866
1867
1868
1868
1868
1840
1863
1864
1865
1847
1875
1856
1862
1870
1867
1863
1876
1859
1867
- 53 -
70 QUITO
(Équateur)
Grand et Petit
Séminaire. 1871.
80 PASTO
(Nouvelle-Grenade)
Grand et Petit
Séminaire. 1875.
90 LOJA (Equateur)
Séminaire, 1876,
SCHUMACHER, Pierre, Supérieur. .
STAPPERS, Jean. . . . . . . . ..
NEUMANN, François. . . . . . . .
COUTARD, Victor.. . . . . . . . .
THIEL, Bernard. . . . . . . . . .
GRIMM, Jean. . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 4.
MALÉZIEUX, Jean-Baptiste, Supèr.
JOUVE, Pierre. . . . . . . . . . .
MAURICE, Ernest.. . . . . . . . .
GOUGNON, Thomas.. . . . . . . .
LAFAY, Claude, Supérieur., . . .
GAUJON, Théophile.. . . . . . .
BOUVERET. Léon.. . . . . . . . .
PROVINCE DU CHILI
MAISONS.
10 SANTIAGO
Hôpitaux, Mission
1853.
2o CHILLAN
Hôpital, Missionl
PERSONNEL.
MM.
BÉNECH, Claude, Supér. Visiteur.
ConGÉ, Antoine, Directeur des
Missions . . . . . . .. . . .
JOUFFROY, Casimir.. . . . . . . .
KEMEN, Joseph. . . . . . . . . .
TANOUX, Etienne. . . . . . . . .
DELAUNAY, Justin. . . . . . . . .
Frères coadj., 3
PLASSE, Benoît, Supérieur. . . .
TILLIER, Charlemagne.. . . . . .
SOLACROUP, Augustin. . .
MAILLARD, Gédéon..
1839
1841
1838
1849
1850
1842
1845
1841
1849
1839
1839
1852
1851
Naiss.
1821
1824
1831
183-4
1832
1839
1822
1822
1807
1842
Vocat.
1841
1856
1861
1863
1863
1856
1844
1850
1865
1857
1864
1867
1867
1869
1874
1865
1862
1868
1868
1850
1870
1871
- *-
I ___ I
, 
,
4865
'-54
PROVINCE DU BRÉSIL
MAISONS.
10 RIO-JANEIRO
(SAINT-VINCENT)
rua do Hospicio
Pedro II
Mission, Hôpitaux
Écoles. 1861,
2o RIO-JANEIRO
(SAINT-JOSEPH)
Mission, Hôpitaux
4852.
30 RIO-JANEIRO
Grand Séminaire
1869.
4o RIO-JANEIRO
Petit Séminaire
1873.
5o CARAÇA
Grand Séminaire
180U.
PERSONNEL.
MM.
BÉNIT, Pierre, Supérieur,
LADERRIÈRE, Antoine. . .
GAVROY, Alphonse.. .
LANGLADE, Amédée.
PROPERZI, Jérémie .
Frères coadj., 2.
BERARDINI, Achille,
BAUDIN, Simon. . .
FISES, Antoine. . .
HEHN, Joseph. . . .
Frères coadj., 2.
Visit.
Supérieur.
VERSCHUEREN, Arnaud, Supér. .
FORTUCCI, Joseph. . . . . . . .
CONÇALVES, Claude. .. . . . .
Frères coadj., 2.
DELEMASURE, Paul, Supérieur. .
WOILLARD, François. . . . . .
SCICLUNA, Louis. . . . . . . . .
DORME, Joseph.. . . . . . . . .
Frères coadj., 3.
CLAVELIN, Jules, Supérieur. . . .
DEL GROTTO, François.. . . . . .
RIViÈRE, Albert. . . . . . . .
Naiss.
1816
1804
1843
1848
i1842
1838
1833
1840
1848
1832
1844
1841
1845
1846
1849
1845f
1834
1838
1844
Vocal.
1840
1831
1864
1874
1875
1856
1859
1862
1868
1858
1860
1861
1863
1866
1867
1868
1856
1857
1864
.
.
.
Petit Séminaire
Collège.
Mission.
6G MARIANNA
Petit Séminaire
1852.
70 CAMPO-BELLO
Mission, Collège
1852.
80 BAHIA
Mission, Hôpitaux.
1853.
90 PERNAMBUCO
Mission, Hôpitaux
1857.
100 FORTALEZA
(Céara, par Per-
nambuco)
Grand Séminaire
1864.
Petit Séminaire.
FERREIRA, Manuel. . . . . .
Bos, Pierre. . . . . . . .
CARDITO, Barthélemy.
CAYO, François. . . . . . .
COLLARO, Socrate. . . . . .
BELLEMÈRE, Maxime.. . . .
SIPoLIs, Michel, Directeur..
MARISCAL, Félix. . . . . . .
CHANAVAT, Jean. . . . . . .
Frères coadj., 8.
CORNAGLIOTTO, Jean,
OLIVEIRA, François.
MATTOS, Joachim. .
Frère coadj., 1.
Supérieur.
MACEDO, Vincent, Supérieur..
MELLIANT, Alexis.. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
GLEIZES, Jean, Supérieur.
BOUCHEz, Charles. . . . .
SIMON, Victor.. . . . .
SAGUET, Alexandre. .
DocÉ, Albert. . . . . . . . . .
VUILLEMIN, Arsène, Supérieur.
BAREIL, Camille. . . . . . . . .
GESUALDI, Louis. . . . . . .
CHEVALIER, Pierre, Supérieur. .
PRAT, Bertrand. . . . .
DE MARIA, Joseph.. . . . . . .
HECK, Godefroy. . .. .
DE PAOLO, Achille..
VIEIRA, Manuel.
. . .
. . .
. . .
1809
1834
1828
1844
1850
1850
1822
1829
1840
1824
1837
1821
1826
1832
1826'
1826
1833
1841
1843
1835
1836
1847
1832
1831
1840
1839
1852
1848
_ __
1830
1856
1858
1863
1867
1871
1842
1851
1863
1847
1858
1858
1854
1854
1848
1849
1854
1861
1863
1854
1856
1866
1853
1860
1862
1869
1870
1873
e
.
.
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Mission.
110 DIAMANTINA
(par Bio-Janeiro)
Grand Séminaire
1867.
120 CRATO (Céara)
Petit Séminaire
1875,
VAN DE SANDT, Guillaume. .
AZÉMAR, Antoine. . . . . . . . .
SIPOLIS, Barthélemy, Supérieur.
BEC, Alphonse.. . . . . . . . . .
TEISSANDIER, Géraud. . . . . . .
PÉRIN, Antoine. . . . . .. . . .
DÉLÉRY, Emile, . . . . . . . . .
BOAVIDA, Louis, Supérieur. ..
RicHoux, Antoine . . . . . ...
BRAYDA, Paul. . ,. . . . .
PROVINCE DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE
MAISONS.
10 BUENOS-AYRES
(SAINT-VINCENT,
Çalle Cochabamba
Mission, Hôpitaux.
1859.
20 LUJAN
Paroisse, Mission.
1871.
30 MISSION
INDIENNE
1873.
PERSONNEL.
MM.
RÉVEILLÈRE, Georges, Sup., Visit.
FRÉRET, Eusèbe . . . .. . . . .
CABANEL, Emmanuel. . . . . . .
MEISTER, Ferdinand . . . . . . .
LEMESLE, Pierre . . . . . . . . .
Etudiants, 3.
Séminaristes, 3.
Frères coadj., 3.
GEORGE, Emile, Supérieur, Curé.
STOLLENWERK, Pierre. . . . . . .
MONTAGNE, Jules . . . . . . . . .
SALVAYRE, Georges. . . . . . . .
CUNY, Joseph. . . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
SAVINO, Paul-Emile, Supérieur
CELLÉRIER, Joseph . . . . . . .
Frère coadj., 1.
1827
1842
1829
1824
1831
1820
1842
1840
1827
1844
1856
1866
1851
1847
1854
1855
1864
1858
1853
1I861
Naiss.
1833
1824
1834
1832
1844
1843
1824
1845
1847
1840
1839
1850
Vocat
1861
1849
1859
1860
1867
1861
1852
1863
1866
1870
1864
1871
-- -~ --
81,16
LISTE ALPHABÉTIQUE
DES
PRETRES DE LA *MISSION
MM.
A
Abbott ................... .
Abdou ................. .
Abella .................
A bels ................. .
A ctis ................... .
Adam..................
Addosio (d')............
Agostino (d')..............
Aguilar (Emmanuel)....
Aguilar (Jean)...........
Aigueperse...............
Alary. ...................
Alauzet ................
Albéra... ..... .........
Alberti...................lberti .. ...
Albessart........ .........
Alejos ................
Alengry.............. .
Alessandro (d').........
Alizeri ......... .....
Allara ...................
Allou .............. . ....
Alvarez .............. . ..
Alvarès de Moura.........
Alvernhe (Alexis).......
Alvernhe (Cyprien)........
Amandola...............
Ambrosi ..................
Rages.
49
34
27
15
21
6
38
17
50
51
13
52
17
23
34
3-
27
52
25
47
21
14
26
28
5
18
22
lA
MM.
Amerano (Jean)...........
Amerano (Joseph).......
Amezquita ................
Amourel ..............
Andrade ..................
André.. .... ............
Andrieux (Antoine)........
Andrieux (Charles)........
Andrieux (Emile)..........
Angelis (de)...............
Anger................. .
Anglade...............
A not ......... ........ .
Anthony ............ ....
Antier ................... .
Arana. ...................
Arcais (d') ...............
Aquarone..................
Aribaud............ ....
Armao................
Armirotti ................
Arnaiz ............... ...
Arnal .................. ...
Arranachea ...........
Arriaga...................
Aspetti ...............
Atienza............... .
Aubert................
Aybram .................
?ages.
23
23
51
16
51
il11
49
6
16
24
13
6
45
48
6
26
20
49
52
34
22
27
34
51
50
19
27
6
11
r
MM. : Pages.
Aymeri ............... . 37
Azémar................... 56
IB
Bacchioni.................
Baduel....... .............
Baget. .... .... ...... ....
Baldini....................
Balestra ..................
Balgagnon................
Ballarini ............. ..
Balloff ...................
Bandini ..................
Baravalle .................
Baratelli ........... .... .
Barberis..............
Barbier...................
Barbieri...................
Bareil..................
Barès........ .. ........
Barona.................
Barthez...................
Bartholoni ...............
Basili............ ... .
Baudelet .................
Baudin ............. ...
Bayo. ... .......... ..
Bean.......... ...........
Beaufils (Désiré)............
Beaufils (Ignace)..........
Bec.. ..... ........ .....
Beccaria......... ...... .
Becherer..............
Becker ............... ... .
Beckmann .............
Bedjan .................
Beggan... .......
Bel ......................
Bélard.............. .
Belle ...................
Bellemère.................
22
17
36
49
20
51
24
36
22
23
20
20
13
20
55
1l
26
37
22
18
52
54
26
31
12
14
56
23
48
18
5
35
29
10
15
4
55
MIM.
Belot......... . .........
Benech...............
Bénit .................
Beran .................
Berardini ..............
Berger ................ .
Bernard (Charles).......
Bernard (Léon)...........
Bernard (Louis) ..........
Bernardi................. .
Berthet ..................
Bertrand................
Bessières (Etienne)........
Bessières (Louis) ..........
Bestagno................
Bettembourg...........
Bianchi (Charles) ..........
Bianchi (Robert)...........
Bianchi (Joseph)...........
Bigard...................
Bigata.............. .
Bignon.................
Binek..................
Binner...................
Birot......................
Bizzi..................
Blanchet..............
Block...... .. ........
Blot .................. ..
Boavida.............. .
Bodin (Aimé)..............
Bodin (Eugène)............
Bodkin..................
Boé..................
Boglioli..................
Bondon..... ..........
Bonelli ..............
Bonetti .......... . ... .
Bonino.............. . .. .
Bonkowski................
Bonnay.................. .
Bonner ... .............
Bonnet (Henri).... .....
Pages.
13
53
54
33
54
4
9
4
12
20
17
00
16
5
20
4
36
19
22
4
26
6
32
33
14
21
13
31
17
56
13
16
29
18
48
10
19
34
23
31
18
17
9
- 58 -
----
- 59 -
MM.
Bonnet (Jean).............
Bonnet (Joseph)...........
Bonomi.................
Bpntant................
Boquet. ..................
Bore... .... ...........
Borelli................
Borgogno...............
B os.......................
Boscat .......... ....... .
Bouchez...................
Boulanger ................
Bouquier .............
Bourdarie ............
Bourgade......... ......
Bouveret ............
Boussuge ................. .
Bouvy ....... ..........
Boxo .............. ......
Boyle (Antoine)......... .-.
Boyle (Patrice)...... ....
Brachet...............
Bray (Géraud).............
Bray (Louis)............
Brayda (François).........
Brayda (Paul).......
Breidenbach...............
Bret..................
Briand ................
Briatore..................
Brioude .&.......... ......
Brismontier..............
Broquin..,.........
Brosnahan................
Bru.... . ..............
Brunet ..................
Bruni... ... ... . ........
Buono (de).... ..... .
Burgos ....... ........
Burke (Jean).............
Burke (Thomas). . .........
Buroni ................
Burton................
Pages.
34
7
52
11
51
3
22
18
55
17
55
8
9
3
35
53
8
36
34
30
-29
17
44
35
24
56
35
41
10.
19
3
7
36
30
18
8
25
25
27
30
48
21
30
MM.
Bussy (de)..............
Byrne (Jacques)...........
Byrne (Pierre).............
Byrne (Pierre)..........
c
Cabanel... .........
Cabart......... ..........
Cabrouillier.............
Cahill................. .
Caillau.....................
Callaghan........... .....
Camp'agnale..............
Campan ...............
Cam pbell..................
Campo (Manuel)...........
Campos (Emmanuel).......
Canal (de la).............
Canmer.................
Capart....................
Cappelli.............. .
Capy ..................
Cardellach...............
Cardin ................... .
Cardito............... ..
Carles......... ..........
Carnicer ..................
Carpenter..............
Carroll ......... ....... :..
Cartel ................ .
Casado (Emmanuel).......
Casado (Jean).............
Casoni...................
Casarramona............
Cassagnes.. ........... ..
Castagno.... ......... . .
Castella...............
Castellano....... .......
Castelly..... . ..........
Castillo ............ ...
Catala....................
Pages
13
29
29
47
56
8
37
30
5
47
33
13
30
26
27
47
4
6
19
17
27
16
55
14
26
30
49
34
46
27
19
46
18
22
41
14
5
51
13
- 60 -
MM. Pages.
Cauquil.................. 36
Caussanel (Frédéric)... ... 9
Caussanel (Joseph)........ 14
Cavallo ....... .......... ... 23
Cavanaugh........... ..... 49
Cayo..................... 55
Cazabant ................. 13
Célarié ................... 34
Cellérier .......... .. .... 56
Ceo .................. ... . 19
Ceresa ................... 22
César..................... 52
Chalvet ................... 8
Chanavat.................. 55
Chapey .................. 10
Chappel ................... 12
Charnal ................... 16
Chasseing................. 6
Chaumeil......... ........ 8
Chauty... ............. 15
Chefd'hôtel ... .......... 7
Chen.................... 34
Chevalier (Jules)............ 3
Chevalier (Pierre)......... 55
Chevrier .................. 39
Chieco. ................ 25
Chinchon ........ ....... 4
Chiniara.................. 36
Chozas.............. .... 27
Chu ........ ............. 43
Ciattini (Isidore)........... 21
Ciattini (Jean)............. 21
Ciravegna......... 23
Cladera. ............. . 26
Clauzet ................ 12
Clavelin................. 54
Claverie......... .. . .. 52
Claverie de Paul.......... 5
Clément.................... 36
Cleu ..................... 9.
Cluzel ................... 35
Cocquerel................. 18
Cody., .. 0.......Oe ... 29
MM.
Collaro ...... .. .... .
Collanges................
Collot............ ....... .
Conçalves..............
Confalone.............
Conio.. ....... .........
Conte...................
Contreras.... ........ ...
Cooney ................ .
Coqset................... .
Coqueugniot..............
Cor...................
Corby ............. ......
Corgé.............. ..... . i
Cornagliotto...............
Cornu .......... .........
Cortassa ..................
Corvée ....................
Cosa .....................
Coudurier.................
Coulbeaux..............
Couri (César)..............
Couri (Joseph) ...........
Courrége..................
Coursières.............
Courtade.................
Coutard ............ ....
Couture......... . ..... .
Crouzet. ................
Cucchiarelli...............
Cuny......................
D
D ailly.....................
Damé............. ......
Damprun ........ ........
Danelli....................
Dassano ................
Daude............. . . .
Dautzemberg..............
Dauverchain..............
34
23
52
34
22
4
15
6
Pages.
55
16
10
54
22
19
24
50
50
40
39
4
16
53
55
15
23
11
21
12
37
8
36
17
46
7
53
9
36
24
56
- 61 -
MM. Pages.
D aval .................... 14
Daveau ....... ......... 13
David.......... .. ... 4
Dazincourt................ 16
Debruyne............ ..... 34
Dedieu................... 8.
Delambre........... ...... 00
Delaplace...... ..... . 38
Delaporte ................. 17
Delarbre.................. 9
Delattre........... ....... 13
Delaunay .................. 53
Déléens ................. 4
Delemasure (Jean)........ . 39
Delemasure (Paul)......... 54
Déléry ........ ......... . 56
Delfini.................... 24
Delfosse.................. 16
Dellac ................ .... 42
Dellerba ............ ..... 11
Delort .............. ...... 10
Delporte ................ . 11
Delputte .................. 12
Delteil (Guillaume) ........ 3
Delteil (Pierre)........ . . 7
Demiautte (Charles)...... . 16
Demiautte (Flavien)........ 18
Demion ... ........ . ... 9
Demont.. ............... 10
Denant........... .. .... . 9
Denat.. .. .. . . 15
Denoy ................. . 34
Depeyre................... 36
Dequène ................ . 15
Dercourt ............ ..... 6
Derler .................... 33
Descamps................. 33
Destino . ...... . ... . 36
Devin (Auguste) .......... 36
Devin (Charles)........... 6
Diab...... ..... 36
Dibou...... ...... 6
Dienne............... .d. 10
MM.
Diez.... ......... . .. .
Dillies (Francois)..........
Dillies (Louis)............
Dinka...................
Dixon .................
Dmochowski ..............
D océ......................
Dombrowski...........
Domergue..............
Dominicis (de).............
Domon... .............
Doreau ... .......... .
Dorme (Arcade)...........
Dorme (Joseph)............
Doucher.................
Doumerq.............. . .
Dounet......... .........
Dowley ............. ....
Downing (Denis) ..........
Downing (Jean)............
Doyle.............. ... . .
Driscoll ...... ...... . .
Droitecourt....... ....
Dubois (Adolphe) ..........
Dubois (Jean).............
Dubois (Louis)............
Dubulle. .. . . . . .... . .. . . .
Duchemin ...... ...........
Dufau (Célestin)...........
Dufau (Jean).............
Dufau (Vital)...............
Duff ......................
Duflos ...................
Dufour .......... ......
Duhamel..............
Dum as........... ... ....
Dumay. . . . ....... .
Dumont (Adolphe).........
Dumont (Gaspard) ........
Dumontier.. .. ...........
Dumphy..................
Dupas .................
Duplan............... .
4
----
ages.
27
9
13
36
29
00
55
32
52
2411
16
17
54
13
18
8
30
48
48
48
49
7
4
4
15
34
10
16
11
16
29
37
11
52
8
13
4
10
15
48
33
28
- 62 -
MM. Pages.
Dupuy (Augustin)......... 7
Dupuy (Vincent).......... 34
Durando .................. 21
Durkin.................... 48
Dutertre. ..... ... ... .... 00
Duthoit.............. . ... 16
Dutillieux.............. 4
Dyer... ........... ...1 49
Dzaghiguian.............. 33
E
Ecclesiis (dé)...........
Eckels. . . . ........ . .. .
Elluin......................
Emmanuelli............
Erdely. ..................
Escudié...................
E spelt ...................
Espinasa.............. .
Esteban.............
Eusebione.................
Eyglier............. .
25
49
34
20
41
11
47
27
26
23
7
F-
Falgères .. ..............
Fan..... ...............
Fanelli...................
Farina................ .
Farré....................
Fasanari................
Fauc.. ........... ......
Faveyrial...................
Favier ...... ...........
Federici .................
Ferrafiat..................
Ferrai ................... .
Ferraris .................
Ferreira ...............
Ferrer............... .
12
42
25
24
47
24
14
35
38
20
15
19
21
55
50
MM. r
Ferrero................
F iat ......................
Filippi (de)...............
Fioritti..................
Fises ....................
Fitz-Gérald (Jacques)......
Fitz-Gérald (Richard)......
Flagel ........ ...........
Flagey................ .
Flandorfer........ ......
Flynn ...................
Foce..................
Fogliati ................
Foing.....................
Fonclayer (de)............
Fong ................. .
Forestier (Léon)..........
Forestier (Louis) .........
Fortucci........ ....... .
Fou....... ...... .....
Franzen................
Frayssinet..... . .. ........
Frecska........ ..........
Freitas ..............
Fréret...................
Friaz ............. .......
Fronteri........ ..........
Frontigny................
G
Gaddo................
Gadrat ....... ......
Gaggia...................
Gaillard ................ .
Galineau...............
Gamarra..............
Gandolfi (Francois)........
Gandolfo..................
Garcia (Félix) ............
Garcia (Sotère)..........
Gargaro ...............
Garrigues ...............
ages.
21
3
20
39
54
30
47
9
18
33
49
22
23
52
36
40
10
11
54
43
28
16
33
28
56
52
19
4
22
15
19
4
10
32
23
49
27
50
18
40
- 63 -
MM.
Garrone...............
Garros (Marc).............
Garros (Jean) .............
Garza................. .
Gaudefroy................
Gaujon....................
Gauzentes.................
Gavin......... ...........
Gavroy....................
Gély (de)............... .
Gensac.. ....... ...
Gentile................... .
Geoffroy..................
Geoghegan...............
George ...................
Gerra....................
Gersak...................
Gesualdi ....... .... .. ...
Giampaolo...............
Gianotti............... .
Gibert.. ................
Gibiard ..................
Gillot .....................
Ginouvié.............. .
Giordana . ..............
Giorello........ .....*...
Giovanni (de) .............
Girard (Jean-Baptiste).....
Girard (Joseph) ...........
Girard (Louis)............
Giustiniani............
Givry.....................
Glau...................
Gleeson ........... . ......
Gleizes (Jean).............
Gleizes (Raymond).........
Goffredi................
Goicochea.................
Golaszewski...............
Gomez (Innocent),. .......
Gomez (Jean).............
Gonachon.................
Gon9alves (Claude)........
Jages.
20
16
7
51
12
53
34
29
54
36
16
19
11
29
56
19
33
55
34
23
36
10
14
30
34
22
21
8
17
8
49
34
7
29
55
17
24
46
32
27
52
9
54
MM.
Goncalves (Joseph) ........
Gonin...................
Gontharet.............
Gonzalès (Philippe).......
Gonzalez (Anicet)..........
Gonzalez (Léonard)........
Gougnon..................
Goyer.......... .. . ..
Grand'homme..........
Grangier.................
Grasset .................
Gray....................
Grenier................ .
Grimm................
Grolli................. ..
Grosset.......... . .
Grosso................... .
Grotto (del)............
Gruel ......... ........ .
Grzegdala.................
Guédon...............
Guedry......... ......
Guell....................
Guéneret..................
Guery.................... .
Guglielmi .................
Guibey ............... .
Guida.....................
Guierry..................
Guilhard................ .
Guillaume.................
Guillot.......... ......... .
Guinot............ .......
Gustapane ............
Guy (Honoré) ............
Guyot. ..................
Guys (Edmond)............
Habert..................
H aire................. ..
Halley...................
12
47
14
Pages.
28
12
43
52
26
26
53
7
10
12
36
30
7
53
20
17
26
54
14
35
7
49
26
7
14
22
13
22
43
4
14
43
4
24
16
44
8
- 64 -
MM. Pages.
Hamard.... . .. .. 0... 4
Hanley (Jacques) .......... 30
Hanley (Joseph)........... 29
Hannigan................ 50
Hardy ............... ..... 30
Héard................. 12
Héaulme.... ....... 16
Hébert................ ... 18
Heck ............... ..... 55
Heckmann................ -13
Hehn .... ................ 54
Heidrich.................. 32
Hennessy ................. 48
Henriquez.. .............. 28
Héou .......... .. 41
Hermen .................. 14
Herreros.. .......... ...... 26
Heurteux.................. 34
Hiard.................. .. 17
Hickey (Corneille)......... 30
Hickey (Jean).............. 48
Higgins.................. 48
Hopkins.................. . 49
H o ....................... 39
Hogan.......... ......... 36
Horvath......... ...... ... 32
Hou ...................... 44
Houssin................. 12
Huerta............ ....... 51
Huet...................... 17
Hugues................... 22
Humblot.................. 38
Hurault..... ............. 10
Hurier .................. 6
Huriez ................... 11
Husson (Alexandre)......... 10
Husson (Etienne) .......... 10
Hypert.......... ....... .. 34
Imerico ...... ........
Irland s .................
22
18
MM.
Isengard (Louis d') ........
Isengard (Joseph d') ...
Iumpertz..............
lung ......................
Jalusot................
Jameau . .. ... ......
Jandoli....................
Jarero .... . ............
Jarosch.................. .
Jaume (Jean).............
Jaume ,Joachim) ..........
Jaw'ores .............. .
Jouffroy...............
Jourdain.............. ..
Jouve .................. .
Juillard .............. ,,.
Julia ................ .
K
Kamocki................. .
Kavanagh..... ...........
K aydi .....................
K eltz ................. .
Kemen............... .
Kenrick ................. .
Kho ......................
K iang.....................
Kiedrowski... ............
Kircher..................
Knowd.................
K oop ....................
Koppy..................
Kovalik...................
Krabler.................
Kraemer.............. .
Kranz ................ .
Krautwig ..............
?ages.
22
22
33
7
12
16
25
47
32
47
46
32
53
12
53
16
46
4
49
32
5
53
47
39
42
32
49
47
48
17
32
48
33
4
52
MM. Pages.
IKreutzer .....e............ 18
Kreuz ...................... 50
Kukovic................. 32
L
Labbé (Alphonse) .........
Labbé (Ange)............
Laborderie ...............
Lacambre.. ... ........
Lacerenne ............ ....
Lacombe...... ........ ..
Lacot .................
Lacour...................
Laderrière................
Lafay ... .............
Laffon ................ .
Lagarde.................
Lam ey................ .
L an.......................
Landry (Philippe) .........
Landry (Théophile)........
Langlade .................
Lanna (André).............
Lanna (Blaise).............
L aot................ .....
Laplagne ...............
Latorre ............... .
Laurent (Augustin).....
Laurent (Frédéric).........
Laurent (Jean) ............
Laurent (Léon)............
Lavezeri .................
Layglesia .................
Lehahey .................
Lecomte ............... .
Lefebvre (Louis)..........
Lefebvre (Emile)...........
Lefèvre (Jacques)..........
Lefeuvre........
Le Guennec .... .........
Lemaitre.............. ..
10
15
12
34
13
15
36
13
54
53
4
00
47
38
48
47
*54
20
20
12
16
27
13
11
3
35
48
26
30
16
7
46
49
1E
MM. P
Lemesle ...............
Lenglet.................
Leoncini..............
Lepienne ............. .
Lequitte......... .........
Lescure.............. .
Lesné............. . . .
Lesquen (de). ............
Leyden ..................
Leynardi........... .«..
Lhoumeau.................
Liberali....................
Lieou .................
Lignon.... . ...... ...
Limone .............. ..
Liniers (de) .............
Lippiello.............. . .
Liado........... ......
Lobry. ................
Loloum .. .. ........... .
Lombardi .............
Longo...................
Longobardi............. .
Lopez (Gavin) .............
Lopez (Michel)........ ....
Lotteri .................
Louison................
Lu......................
Lubey...................
Luca (de).......... ....
Luciano.... ..........
Lugan.......... .....
Lupastri..............
Ly (Barthélemy)........
Ly (Philippe)... ......
M
Ma...................
Macadré.... .........
Mac-Bride.............
Mac-Carthy (Daniel)......
Mac-Carthy (François).....
4.
ages.
56
6
19
18
8
42
35
7
48
20
15
21
39
14
23
9
25
26
16
15
23
25
25
46
27
21
6
44
32
24
24
7
20
38
45
40
11
29
49
50
- 66 -
MM.
Mac-Cauley................
Macedo ... ........... ..
Mac-Enroé.......... .
Mac-Gill........... .......
Mac-Gowan.............
Mac-Inerney...........
Mac-Kenna.............
Mac-Namara...........
Mac-Nulti...............
Macur.................
Madrid...............
M agadur................ .
Maher. ........ ...
Mailly............ ........
Malézieux................
M aller ...................
M allet.......... .... ...
Malleval..................
Mancini (Calcedonio)......
Mancini (Francois)........
Mandine ...... ......
Manzi...... ........ .
Marano ........ ......
Marc....... ......... . .
Marchesi ..............
Marcos....... ...... ... .
Marcus................... .
Maréchal..............
Maria (de)................
Marinelli..............
Marion................
Mariscal..................
Marrazza......... ...
Marroquin................
M artin................ . .
Martinengo................
Martinis (de). .. .........
Martorelli.................
Masferrer .................
Masnou........ ......
Massucco .......... .......
Matamala.................
Pages.
48
55
30
47
29
50
30
30
30
32
27
10
30
53
3
53
26
17
13
19
25
49
19
25
4
19
27
4
33
55
10
34
55
24
27
11
22
00
19
46
3
20
26
MM.
Mathias (de)...............
Mathieu...................
M attos............. .. ..
Maurat............ . ....
M aurice............... .
Mauro ............. ..... .
Meaulne (de)........ ... .
M édits .................
M édus...................
Meis (de).. ............. .
M eister... ................
Mejia (Charles)............
Mejia (Daniel)..........
Melliant........... .. ..
M ellier............... .
Meloni.................
M énard ........... ......
Mendez.. . . .. ........
Meo (di)...................
Méout........ ........
M ercier ............... .
Meugniot .............. ..
Meurisse.... ... ....
Meyer (Louis)..........
Meyers (Jean).............
Michault... . .......
Miel .......... ..... .
Mignou. ..............
Milon....................
M iralda. ..................
Mirucki..... . ...........
M ivielle............ ....
Molina.................
M olinier ............ ... .
Moloney (Jean)............
Moloney (Patrice)..........
Monachetti................
Monaghan...............
Mondini...............
Mondon.............. .....
Mondou...................
Montagne.................
Montanès........ .........
?ages
19
4
55
10
53
18
16
33
8
20
56
51
27
55
10
22
4
52
20
12
14
16
7
49
30
7
28
13
14
47
31
14
51
6
50
45
28
47
19
8
12
56
46
- 67 -
MM.
Montagneux,.........
Montagno ..................
Moore (Jacques).........
Moore (Guillaume).........
M oral.................. ..
M orange..... .............
More..........: ..........
Morelli................. .
Morère .................
Moriet. ...............
Morlhon ......... ......
Morrissey...... .......
Moscarella ........... ..
Mott......... . ...... .
Mouren... ..............
Mourey .... .............
Mourrut .............. .
Mugnoz..... .........
Mullejans.................
Mullen...............
Mungersdorf..........
Murat..............
Murena....................
Murphy (Guillaume)........
Murphy (Thomas)..........
Murray............*.. .. ..
M usso.....................
N
Nachtigall (Ferdinand).....
Nachtigall (Jean)...........
Najean ................ ..
Nata-Soleri...............
Naudin........... .........
Navarre................ .
Negrete....... ..... ..... b.
Negro.....................
Neumann...................
News .. .............. ....
Nezmah.................. #
Nicolas...............
Nicolaux. ..............
?ages.
43
51
29
48
47
16
48
22
8
10
14
30
41
13
5
34
8
50
31
30
32
33
21
48
30
47
20
32
33
36
22
11
5
50
23
53
48
33
9
14
MM.
N icolle...................
Nicotera...................
Noirot........... .........
N ota...................
Nugnes ...............
O'Brien... ... .. ......
O'Callaghan..............
O'Connor......... ...
O'Donoghue (François).. . .
O'Donoghue (Thomas).....
O'Grady,.. ....... ...... .
Oliveira ................ .
01é.. .. ................ .
Olszanski............... .
O'Keeffe .................
O'Kelly ............
O'Leary...................
O'Neill. ................ .
O'Rorke............... .
Onofrio (d')... ..........
Orciuolo...................
O'Regan ........... .
Oresve ................
Orriols....................
Ortiz................... .
Ortu............... ..
Osenda.................
Ossani................
O'Sullivan ............. .
O u........................
Ouan (Antoine)............
Ouang (Paul).............
P
Pagelet. .......... ......
Paillard...................
Palma (di)...............
>ages.
14
24
11
17
51
49
29
29
48
47
29
55
33
31
48
29
00
48
29
14
36
50
7
46
51
23
20
24
30
39
42
38
13
5
25
- 68 -
MM. p
Paolo (de)... ........ .
Parascandolo...........
Parenti......... . .... ..
Pascal.................
Pascual. ........... . . .. .
Paulhaye..................
Pawlowski..............
Pedros............... .
Pémartin............. ..
Pendaries..............
Perboyre (Gabriel).. ......
Perboyre (Jacques)........
Péreymond...............
Perez (Michel).. ..........
Perez (Michel)............
Périchon..... ............
Périn......................
Perletti .............
P erières................ .
Perroud................ .
Peschaud.............. ..
Petit (Eugène).............
Petit (Jacques) ....... .
Peyrac. ....................
Phalippou........ .....
Piazzoli.,.... ........ .
Picard ..................
Picorelli... .............
Pieffort................
Pinto ............ . .
Pirotti (François)..........
Pirotti (Pierre)...........
Pirotti Vincent)..........
Piscitelli.............. .
Pizzarello ............. .
Pla...................
Plagnard..................
Planteblat..............
Plasse.......... .... ..
Podesta................. .
Poggi....................
Poignant...............
Poitevin... ...... ..... ..
ages.
55
24
21
13
50
6
17-
47
3
7
15
4
14
27
46
15
56
19
13
9
15
11
31
16
24
37
24
6
24
22
23
22
21
22
26
35
15
53
22
22
8
4
MM. P
Pong.................. ..
Pouget................. .
Popp ........... .. ... ... ..
Poplawski.............. .
Porcelloti.. ....... . .... .
Porkert............... .
Porta. . .................
Portes (Ambroise) .........
Portes (Etienne)...........
Potellas ............... .
Potter. ...............
Pouget................ .
Poulin (Adolphe)........
Poulin (Eugène).........
Poupart..................
Poussou ................
Prat. . ................
Prato .....................
Prémosch...............
Properzi..............
Provost....... ..... .. . . .
Prunac................
Ptaszinski.............
Pubill .................
Pugnet... ... ..
Q
Quésada............... .
Quish.... ............. . . .
R
Racagni ..............
Raffy .................
Ragot...... .............
Raimbault (Adrien)......
Raimbault (Léopold) .
Ramella (François)........
Ramella (Gaspard). .......
Ramellini ...... ..........
Raulet...................
ages,
43
11
33
31
19
32
23
45
52
26
29
1I
33
14
14
55
22
32
54
39
4
32
51
16
28
30
22
7
13
17
10
22
22
20
11
- 69 -
MM.
Ravaudet.. ... ..........
Raynolds.............. .
Re .. ............ .... .
Reboul........ ... ........
Recoder...................
Régnier.......... .
R elats ................. .
Restante. ............. .
Reveillère..............
Rheindorff................
Ribas.. ................
Ricalens................ .
R ice......... ............
Richard ................ . .
Richardson...........
Riche.. ..............
Richen.................
Richette ..............
Richon.......... ........
Richou (Alexandre)........
Richoux (Antoine)......
Riello.....................
R iera.................. .
Rieux.. ...............
Rinaldi (César)............
Rinaldi (Jean).............
Rio (Marcelin, del).........
Rio (Raphaël, del)......
Riscossa......... .......
Rispal ..................
Rissel................. .
Riu.....................
Rivière.......... ..... .
R izzi.... : ...............
Roche (Étienne)..... ....
Roche (Michel)..........
Rodriguez (Camille).......
Rodriguez (Richard)........
R ojas.....................
Rolando ..............
Rolland......... ....... .
R olleri........... ...... .
Rolley........... ...... .
?ages.
10
29
21
18
46
33
51
19
56
50
264
15
49
4
49
7
8'
11
11
34
56
22
47
52
23
23
27
47
21
7
18
26
54
44
6
29
50
27
26
47
14
20
6
MM.
Rolshausen (de).........
Romagnuoli...............
Romain. ................ .
Ronat.............. ...
Rossa (della)............
Rosset ............ ......
Rossi (Barthélemy)........
Rossi (Pierre)..............
Rossi (Vincent)............
Rouchy ...................
Rouiller.......... .........
Rougeot..................
Rouger (Adrien)..........
Rougé (Antoine)...........
Rougé (Joseph)............
Roussel.................
Rousselin...............
Rouvellet............. .. . .
Roux,............ ... ... ...
Rubi......... ........
Rubini......... ..
Ruggiero........ .......
Ryan ............. ... ..
S
Sabalette............ ....
Sacchéri................
Saez,......................
Saguet (Alexandre)........
Saguet (Auguste)..........
Saiz ...................... .
Sainz...................
Salliége................ . .
Salomon ...... ...........
Salsano............... .
Salvan ................ .
Salvayre (Médard).........
Salvayre (Georges).........
Salvi....................
Salvucci..............
Sanguinetti...............
agss.
37
24
15
16
24
9
19
22
20
17
6
4
45
17
45
9
46
18
7
49
20
24
47
13
10
47
55
52
27
2711
35
25
37
33
56
21
20
22
- 70 -
MM. I
Santandrea............. .
Santiago .......... ....
Santonja...............
Sapia.. .................
Sarraille........... . . ..
Sarthou...............
Sassi .................
Savino.............. ..
Sbuttoni............. .
Scemaszko... ........ .....
Schmidt.................
Schmitz ..................
Schrammen ...........
Schreiber...............
Schumacher..........
Scicluna...............
Scognamiglio...........
Scommegna............
Scotti ...............
Semeria..... ............ .
Serpagli........ .... ....
Serpette.... ........... ....
Serra ........... ....... ..
Serralonga.................
Serreta ................
Sérusier..................
Shaw ................. ...
Siccardi..................
Siguier.................
Simard................
Simon...................
Sinan.....................
Sipolis (Barthélemy).....
Sipolis (Michel) ............
Sistero...................
Smith (Edouard).........
Smith (Thomas).......
Solacroup...............
Solassol...................
Soubieille..............
Souchon .................
Soulié..... ................
Souza............ .... .
'ages.
47
26
46
20
16
40
45
56
22
31
36
28
31
4
53
54
24
24
23
21
19
13
27
46
50
11
49
23
6
17
55
4
56
55
26
50
48
53
14
31
12
18
28
MM.
Stahl... . .................
Stappers ..................
Stasionis .................
Stein.....................
Stella (Francois)...........
Stella (Sauveur).........
Stevens....... .......
Stoffer................. ..
Stollenwerk..............
Stroever...................
Sudre...................
Susanna...................
Szczepanski ............
Szczur ................ .
T
Tabanous ................
Tagliabue................
Tagliaferri................
Talley ................... .
Tanoux....... .........
Tasso... ........ ...
Tchang (Jean)...........
Tchang (Laurent).......
Tchang (Paul)............
Tcheng.................. .
Tcheou........... ........
Tching... .............
Teilloud........... ....
Teissandier ...............
Teng........... ....... .
Terral (Léon) .......... ...
Terral (Alexis)............
Terrasson.. . ......... .
Tescou................
Thibaut...............
Thiel........... ......
Thierry..................
Thomas................
Tillier .... .......... ... .
Tisné...................
Tissot........ ...........
Pages.
37
53
4
30
20
3
34
33
56
33,
6
24
31
31
12
41
24
49
53
23
41
41
42
38
41
40
52
56
45
35
12
3
34
16
53
39
36
53
4
1328issot. .....
- 71 -
MM. Pages.
Tornatore (Augustin)......
Tornatore (Dominique) ....
Tornatore (Jean-B.).......
Torre.................... .
Torres (Augustin).........
Torres (Crescent)..........
Torres (Joseph).............
Tourné... ..... .....
Tournier..............
,Touvier...................
Touvre....................
Tracy................ ..
Traill....................
Trapes...................
Trecco....................
Trémolet..................
Truffault..................
Tsay......................
Tucci....................
Turroques...............
Tyssandier (de)............
Uhland ...............
Uhlès.,. ... .. ..... .. .
Urge........... . ..... .
Uttini..... .. . .... ...
V
Vabner ................. .
Vaccari...................
Vachette....... .o ......
Vaissière............ .. ..
Vajano...... .. ..........
Valdivielso...............
Valentini..............
Valette (Francois).........
Valette (Sylvain)...........
Valle (della)..............
Van de Sandt.............
Vannier..................
19
18
19
21
50
50
46
17
6
37
33
49
51
35
23
5
8
42
24
34
8
48
7
32
19
12
18
15
44
24
26
19
15
15
22
56
12
MM.
Varet. .................
Variéras ........... .. .
Vasseur............. .....
V atin......................
Vavasseur .......... ......
Vayrières..............
Vaysse............. .....
Vazquez...................
Velasco.................
Vercruyce................
Vergeat........ .........
Vergnes..................
Vernière..................
Verrina...............
Verschueren...............
Vervault.... .............
Viale................. .
V ieira. ... ................
Vielcazal.............. .
Viéron ................ .
Vila (Guillaume)...... ....
Vila (Narcisse)............
Viladas......... ........
Vilaseca........ .... ...
Vitale...... . ......... ..
V iti.......................
Vives............... . ..
Vogels................. ..
Vuillemin.................
w
Walshe (Patrice)...........
Walshe (Joseph)...........
Wang................. .
Wdzienzny................
Wenès.. ..... ... . .....
White ....... ...........
Wientzek. .. .......... ..
Williaume..............
Wobbe....................
Woeber.................
W oillard..................
Pages.
28
4
41
15
7
4
52
47
26
12
12
10
14
48
54
5
20
55
4
10
27
47
27
50
36
24
26
31
55
29
29
45
31
7
49
32
00
16
32
54
- 72 -
MM. Pages.
W olff........... ......... 33
W otrubat.................. 28
Wynhoven....... ......... 40
Y
Yacaza. .................
Y en.............. .... .
Yeou.......... ............
Yllera. ........ . ......
51
44
45
47
MM.
Yuen.............. ... .
Yvert ...................
z
Zainker................
Zancani..... ..........
Zipcv ... .............
ZUaldi. .............. ....
Pavis. - Typ. Georges Chamierot, rue des Saints-Pères, 19.
'ages.
45
R
33
22
36
^9
